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Diplomsko delo je osredotočeno na načrtovanje DJ enote, ki nudi možnost prilagajanja različnim 
uporabnikom in okoljem. Skozi analizo obstoječih rešitev, poglobljeno analizo procesa, potreb in 
okolij, v katere je DJ umeščen, je predstavljen načrt produkta, ki upošteva celotno uporabniško 
pot – vse od logistike, procesa mešanja glasbe, vzdrževanja opreme ter reševanja drugih, tekom 
analize zaznanih težav. 
V prvem delu je predstavljena raziskovalna faza, ki vključuje analizo zgodovinskega ozadja in 
etnologijo DJ-evega dela ter popis ključne standardne tehnične opreme, postavitev in okolij, v 
katerih se DJ nahaja. Nato so skozi uporabniško analizo predstavljene potrebe DJ-jev, zajete s 
kvantitativno in kvalitativno metodo raziskovanja. Rezultati slednje predstavljajo izhodišče za 
načrtovalski del diplomskega dela, v katerem je predstavljen načrt DJ enote, ki rešuje zaznane 




The central topic of the following BA thesis is the design of an adaptable DJ unit that is suitable 
for use by different users in various work environments. The product is presented following an 
analysis of available products, and of a DJs workflow, needs and work environments. Its design 
takes into account the full user experience: logistics, mixing, equipment maintenance and problem-
solving. 
 
The research presented in the first part features an analysis of the historical background, as well 
as the ethnological aspects of a DJs work. A record of the essential standard technical equipment, 
set ups and work environments is also given. A subsequent user analysis provides an outline of 
DJs needs through the use of quantitative and qualitative research methods. The latter's results 
form the basis of the thesis' design segment that presents the design for a DJ unit that would 
resolve the known problems dealt with by DJs and sound technicians. The developed concepts 
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Didžejanje postaja z demokratizacijo opreme, vedno bolj dostopno. Poleg tega se zaradi interneta 
pojavlja vedno več didžejev (v nadaljevanju DJ), saj je trg, ki ga lahko dosegajo, večji. Opažam, da 
se vedno več ljudi želi ukvarjati z glasbo in se s tem povezovati v skupnosti. DJ je v tem primeru 
najbolj raznovrstna in cenovno ugodna izbira, saj uporabnik za minimalno izvajanje potrebuje le 
računalnik in programsko opremo. Opazila sem, da se pogosto navadna pisalna ali jedilna miza 
uporabi za DJ mizo, kar je ergonomsko neustrezno. Po hitrem pregledu trenutnih rešitev DJ miz 
nisem našla nobene celostne in kakovostne rešitve. Predvsem opažam pomanjkanje na področju 
uporabniške izkušnje, ergonomije in estetike. 
Cilj zastavljenega projekta je oblikovati DJ enoto, ki bo nudila možnost prilagajanja različnim 
uporabnikom in okoljem. Skozi analizo obstoječih rešitev, s poglobljenim razumevanjem procesa, 
potreb in okolij, v katere je DJ umeščen, bom načrtovala produkt, ki upošteva celotno uporabniško 
pot – od logistike, procesa mešanja glasbe, vzdrževanja opreme – ter reševala druge tekom analize 
zaznane težave.
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2.1 DJ in njegov pomen
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Didžej ali DJ (angl. izvirnik Disk jockey) je oseba, ki meša vnaprej posneto glasbo iz različnih 
glasbenih medijev za občinstvo na različnih dogodkih v nočnem klubu, baru, na festivalih itd. 
Njegova glavna naloga je ustvarjanje neprekinjenih tekočih večurnih setov glasbe. Primarno so DJ-i 
vrteli glasbo iz gramofonskih plošč, danes pa predvajajo glasbo iz različnih glasbenih medijev, kot 
so CD-ji, avdio kasete, digitalne avdio datoteke na CDJ predvajalniku ali prenosnem računalniku. 
Gramofoni kljub zastarelosti medija ostajajo klubski standard za profesionalne DJ-e. Ti so pogosto 
producenti, ki uporabljajo didžejanje kot prakso za promocijo avtorske glasbe. Ponavadi se 
usmerijo v specifičen žanr znotraj elektronske glasbe.
DJ pri svojem delu uporablja opremo z najmanj dvema kanaloma glasbe, ki ju med sabo meša. Dva 
kanala mu omogočata ustvarjanje tekočih prehodov in mešanje dveh skladb. Zato, da DJ neopazno 
in tekoče zmeša dve skladbi, mora biti predvsem pozoren na število ritmov na minuto ali bpm 
(beats per minute). Poleg tega lahko DJ skladbi za boljši prehod prilagaja nivoje visokih in nizkih 
tonov, uporablja filtre, uravnava glasnost posamezne skladbe itd.1
DJ-i predstavljajo ključne figure glasbene industrije in zasedajo glavne odre večine glasbenih 
festivalov po svetu. DJ ni več nekdo, ki le vrti glasbo iz svoje kolekcije, ne vrti več le v nočnih klubih, 
ampak je zvezda. DJ sete se danes obiskuje, kot se je včasih hodilo na koncerte. Poleg tega se je s 
premiki na področju tehnologije in prihodom računalnika in interneta polje ustvarjanja elektronske 
glasbe izjemno demokratiziralo – danes je DJ lahko skorajda vsak. Poleg tega elektronska glasba 
kljub velikemu mainstream uspehu, še vedno sega vse od alternativnih subkultur do popularne 
elektronske glasbe – EDM.
1 Disc jockey, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey (3. 4. 2017).
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2.2 Zgodovinsko ozadje rave kulture
Za razvoj elektronske glasbe in s tem didžejanja so bili na prvem mestu ključni preskoki in 
inovacije na področju tehnologije. Drugo pomembno vlogo pa je igrala tranzicija dojemanja DJ-a, ki 
ni bil več samo oseba, ki vrti plošče, ampak glasbenik. 
Začetki elektronske glasbe izhajajo iz umetniških avantgardnih gibanj 20. stoletja, predvsem 
je nanjo močno vplival dadaizem. Elektronska glasba je skozi zgodovino veljala kot zvrst za 
preizkušanje novih metod, ki so vedno znova prešle v mainstream. Po mnenju nekaterih avtorjev 
sta razlog za tako velik vzpon elektronske glasbe demokratizacija in dostopnost tehnologije za 
ustvarjanje tovrstne glasbe.2
Prvi ključen tehnološki preskok se je zgodil leta 1948, ko je Pierre Schaeffer, zvočni tehnik 
francoskega zavoda javne televizije in radia, ustvaril prvi elektronski studio, ki velja za ključnega 
predhodnika sintetizatorjev zvoka. Schaeffer je začel snemati različne zvoke in manipulacijo le-
teh. Zvoke je rezal, lepil, zankal, višal in nižal hitrost predvajanja, višino itd. Z razvojem metode 
montiranja zvokov je elektronska glasba prešla iz eksperimentalnosti v bolj dostopno formo.3
Za razvoj elektronske glasbe je ključen razvoj sintetizatorjev zvoka. Prvega je razvil Harold Bode, 
pionir na področju elektronskih inštrumentov, leta 1961. Bode je razvil kompleksen modularen 
sintetizator zvoka s funkcijo zvočnega procesiranja. Kasneje so te principe prevzeli ostali inženirji 
elektronskih inštrumentov (Robert Moog, Donald Buchla itd.).4 
Tako so glasbeniki v poznih 60. in 70. letih prejšnjega stoletja začeli združevati zvoke, ki so jih 
producirali elektronski inštrumenti z vplivi funka in disca. V 70. se je DJ na glasbeni sceni v New 
Yorku uveljavil kot nov tip glasbenika, ki je stopil v ospredje predvsem z razvojem hip hopa. 
2 Andreja ROZINA, Komunikacijski problemi v kulturi elektronske plesne glasbe: diplomsko delo, Ljubljana, 2004, str. 22.
3 Andraž KARUN, Glasbeno ustvarjanje v objemu tehnologije: diplomsko delo, Ljubljana, 2016, str. 19.
4 Harold Bode, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Bode (10. 4. 2017).
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Razvil se je turntableism. Gre za tehniko mešanja in preskakovanja med dvema deloma skladb iz 
dveh gramofonov in ustvarjanje neprekinjenega seta. DJ-i so s ponovno uporabo koščkov posnetih 
skladb v živo ustvarjali nova glasbena dela. Poleg tega je z razvojem snemalnih studiev izvajanje 
glasbe v živo postalo praktično nemogoče in mesto na odrih je počasi začel prevzemati DJ.
V 80. letih je na področju elektronske glasbe ponovno prišlo do ključnih tehnoloških preskokov. 
Najprej se je pod vplivom razvoja tehnoloških pripomočkov elektronski studio razvil v sodobno 
obliko. Na trg so prišli novi sekvencerji, ritem mašine, kontrolerji in osebni računalniki s 
programsko opremo, kar je DJ-em in producentom odprlo vrata v novo polje ustvarjalnosti. 
Vodilno podjetje na trgu je bil japonski Roland. Za najbolj ključen izdelek velja analogna ritem 
mašina Roland TR-808, ki je bila prva ritem mašina, ki jo je bilo možno odpreti in sprogramirati 
po svoje.5 Poleg tega je bil leta 1983 uveden MIDI (Musical Instrument Digital Interface) standard, 
ki je standardiziral digitalne vmesnike in priključke elektronskih inštrumentov in omogočal 
komunikacijo med široko paleto glasbil, računalnikov in ostale opreme (npr. povezava računalnika 
in klaviatur).6 
S tehnološkim razvojem 80. let sta se razvila dva najpomembnejša žanra elektronske glasbe, ki 
sta sprožila kasnejši razvoj rave kulture v Evropi – house in techno. House glasba izvira iz Chicaga, 
prepoznamo jo po značilnem 4 x 4 ritmu, ki ga ustvarja ritem mašine. 7 V Detroitu pa se je razvil 
techno, ki velja za mnogo bolj industrijsko in tršo glasbo. Za techno je prav tako značilen 4 x 4 
ritem, vendar je v primerjavi s housom pretežno instrumentalen in navadno ne vsebuje vokalov.8 
House in techno sta kljub uspehu na lokalnih scenah, še vedno ostajala alternativna žanra in nista 
posegala v mainstream. 
5 KARUN 2016, op. 4, str. 22 -24.
6 Andrew SMITH, An Introduction to MIDI, dostopno na http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol1/aps2/ (11. 4. 2017).
7 House music, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/House_music#cite_note-allmusic-5 (11. 4. 2017).
8 KARUN 2016, op. 4, str. 21.
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Za tako velik uspeh teh dveh žanrov so zaslužne diskoteke Ibize, kjer sta se v drugi polovici 80. let 
začela vrteti house in techno, tamkajšnji DJ-i so začeli ustvarjati tako imenovan balearic sound. Iz 
Ibize so britanski DJ-i balearic sound hitro prevzeli in prenesli v tamkajšnje klube, kjer je rave scena 
popolnoma zaživela. Leta 1988 se je v Angliji odvil dogodek Summer of Love, house in techno pa sta 
doživela medijski preboj.9
Rave kultura se je sprva širila z ilegalnimi zabavami v zapuščenih skladiščih, vendar jih je dokaj 
hitro začela ustavljati policija. V začetku 90. let pa je rave kultura in elektronska glasba prodrla 
iz ilegale v nočne klube in medije ter se tako razširila po Srednji Evropi. Iz osnovnih žanrov se je 
razvilo ogromno podžanrov in začele so se ustanavljati različne indie glasbene založbe.10
Elektronska glasba se je kasneje vedno bolj širila v polje popularne glasbe, DJ-i pa so s tem vedno 
bolj postajali ključni akterji in zvezde dogodkov. Če pogledamo, danes na večini velikih dogodkov, 
festivalov, nočnih klubov itd. igrajo DJ-i. Prav tako se veča tako občinstvo kot število DJ-ev. Poleg 
velikih festivalov in dogodkov v nočnih klubih so se v zadnjih letih začeli pojavljati DJ seti v barih, 
na otvoritvenih dogodkih itd.
9 Milan SLANA, Rave kot postseksualni disco: diplomsko delo, Ljubljana, 2003, str. 5.
10 ROZINA 2004, op. 3, str. 14.
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2.3.1 Zbiranje glasbe
2.3 Etnologija DJ-evega dela
Glavno delo DJ-ja je vrtenje in mešanje glasbe, vendar je to le en del kompleksnega procesa dela. 
Preden sestavi in predvaja set, poteka v ozadju veliko drugih aktivnosti, kot so iskanje glasbe, 
produkcija lastne glasbe, promocija, mreženje itd. Mešanje glasbe je sicer ključno znanje DJ-a, 
ampak to danes ni dovolj, ker je trg preveč nasičen. 
Prva ključna dejavnost, ki jo DJ opravlja, je zbiranje glasbe in grajenje glasbene 
kolekcije. DJ-i pri tem stremijo k iskanju čim bolj različne glasbe in pogosto 
posegajo tudi v žanre, ki niso specifični za njih, zato da se lahko diferencirajo. 
Svojo osebno kolekcijo gradijo na štiri načine: kupovanje novih izdaj, iskanje 
starejših izdaj na gramofonskih ploščah ali crate digging, podarjanje glasbenih 
izdaj kot darila in produkcija lastne glasbe.
1. Kupovanje novih izdaj glasbe. DJ-i po navadi kupujejo nove izdaje glasbe v dveh 
ključnih formatih, in sicer preko spletnih platform, kot so Bandcamp, Soundcloud 
itd., ali na gramofonskih ploščah. Kupovanje glasbe preko spletnih platform 
omogoča DJ-u nakup posameznih skladb, namesto nakupa celotnega albuma ali 
kompilacije. Prednost kupovanja novih izdaj glasbe preko spleta je tudi to, da DJ 
lahko pred nakupom pregleda karakteristike skladbe (bpm, tempo itd.) in ugotovi, 
ali jo lahko zmeša z drugimi iz kolekcije.
2. Iskanje starejših izdaj ali crate digging. Poleg kupovanja novih izdaj DJ-i za 
nadgradnjo kolekcij iščejo stare neodkrite izdaje glasbe na gramofonskih ploščah. 
Izraz crate digging izhaja iz brskanja po škatlah, polnih starih gramofonskih plošč. 
Praksa je povezana z analognim medijem predvsem zato, ker stari albumi sploh 
niso na voljo v digitalnem formatu. Iskanje starih plošč je predvsem ključno za 
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tiste, ki ustvarjajo sample. Zato iščejo zanimive izseke iz različnih albumov in jih 
komponirajo na nove načine.
3. Podarjanje glasbenih izdaj. Ko DJ-i postanejo prepoznavni in pridobijo ugled 
na sceni, si med sabo velikokrat podarjajo glasbo. V tem sodelujejo tudi različne 
glasbene založbe. Ta praksa se sicer bolj osredotoča na grajenje dobrih poslovnih 
odnosov med DJ-i, glasbenimi založbami, nočnimi klubi itd.
4. Produkcija lastne glasbe. Večina profesionalnih DJ-ev se ukvarja tudi s 
produkcijo lastne glasbe. Ustvarjajo lastno glasbo, ki jo kasneje uporabijo v DJ 
setih ali vključijo v svoje albume. Sicer niso vsi DJ-i producenti in producenti 
ne DJ-i, vendar sta ti dve praksi izredno tesno povezani med sabo. Predvsem 
je ustvarjanje lastnega materiala za DJ-e orodje za večjo prepoznavnost in 
diferenciacijo.11
Za pridobivanje naročil se mora DJ promovirati, kar vključuje samopromocijo, 
pojavljanje na glasbenih oddajah, izdajanje mix-ov, kompilacij itd. V zadnjih letih 
so na področju promocije predvsem postale ključe spletne platforme in socialna 
omrežja, skozi katera DJ-i dobijo prošnje za igranje setov na različnih dogodkih 
doma in v tujini.
Navadno prizorišče za dogodke najame več DJ-ev, odvisno od velikosti in 
proračuna dogodka. DJ lahko nastopa prvi ali zadnji, ali pa je zvezda dogodka. 
11  Ahmed Y. AHMED, Steve BENFORD in Andy CRABTREE, Digging in the Crates: an ethnographic study of  
 DJs’ work, Nottingham, 2012, str. 2-4.
2.3.2 Pridobivanje naročil
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Tu so predvsem ključni promotorji prizorišča, ki skrbijo za program in opravljajo 
vlogo kuratorja. Promotor glede na žanrsko usmeritev dogodka izbira DJ-e iz 
lokalne in globalne scene, prav tako pa se izbrani DJ-i prilagajajo dogodku in 
ostalim vključenim.12
Ko DJ dobi potrditev za set na dogodku, se mora nanj pripraviti. Najprej se mora 
pozanimati, na kakšnem dogodku igra, kdo so ostali DJ-i in prilagoditi set glede na 
pozicijo v vrstnem redu. Nato naredi ožji izbor glasbe, ki ga bo na dogodku mešal. 
Glede na medij si ustvari datoteke s glasbo ali pa fizični izbor gramofonskih 
plošč, ki jih prinese na prizorišče dogodka. Izbor glasbe ne pomeni seznama 
predvajanja, ampak DJ-u le olajša izbiranje glasbe.
Ko DJ pride na prizorišče, dela ne opravlja sam.  Za njegovo udobje skrbi 
promotor, tehnik pa postavi tehnično opremo in zagotovi njeno ustrezno 
delovanje. Pred začetkom seta DJ razpakira in pripravi vse potrebno (računalnik, 
slušalke, gramofonske plošče, pomnilniške medije z glasbo itd.). Nekateri pred 
začetkom opravijo še tonsko vajo. Pravo tonsko vajo lahko opravi le prvi DJ na 
sporedu, zato je ponavadi prvih nekaj skladb, ki jih predvaja v setu test opreme. 
Po testnih skladbah lahko nekoliko prilagodi parametre zvoka na pripravljen set.13
DJ med setom iz vnaprej pripravljenega izbora glasbe glede na energijo in 
interakcijo z obiskovalci (žvižganje, ploskanje itd.) prilagaja in izbira glasbo, ki 
jo bo predvajal. Pomembno je, da drži energijo dogodka na vrhuncu in se hkrati 
12 Prav tam, str. 4.
13 Prav tam, str 5-7.
2.3.3 Set
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zaveda tistega, ki nastopa pred ali za njim, ter primerno ustrezno prilagaja set. 
Poleg tega mora vedeti, kdaj se njegov set konča, z nadomestitvijo naslednjega 
DJ-a ali koncem dogodka. Menjava DJ-ev poteka tekoče, brez prekinitve glasbe, 
za prevzem nadzora velja preklop slušalk. Po končanem setu DJ-i ostanejo v DJ 
boothu ter opazujejo druge in se mrežijo s promotorji in ostalim osebjem. Zadnji 




Didžejanje preko gramofonskih plošč je razširjen medij predvsem pri starejši generaciji 
profesionalnih DJ-ev. Mešanje glasbe na gramofonske plošče je bolj kompleksno, saj mora DJ na 
gramofonski plošči fizično poiskati začetek izseka, ki ga hoče predvajati. Ponavadi vzporedno z 
gramofoni uporablja še programsko opremo (Traktor, Serato …), ki olajša mešanje glasbe, omogoča 
nove možnosti mešanja in predvajanje tudi digitalnih datotek. Če DJ uporablja gramofone v 
kombinaciji z računalnikom, potrebuje avdio vmesnik, ki komunicira s programsko opremo. DJ-i 
pogosto uporabljajo različne tehnike fizičnega manipuliranja zvoka, kot so scratchanje, beat juggling 
itd.14 
DJ, ki vrti glasbo preko gramofonskih plošč, prinese na set izbor plošč, ki jih bo vrtel, slušalke in 
včasih tudi gramofonske igle. Za dve uri seta prinese približno 30 plošč. Ključna karakteristika 
didžejanja na gramofonske plošče je predvajanje in mešanje starejših albumov.15 
Gramofone v osnovi delimo na gramofone na jermenski pogon in na direktni pogon. Pri gramofonu 
na jermenski pogon se motor nahaja ob strani in poganja krožnik preko jermena. Pogosto pride 
do obrabe jermena, zaradi česar gramofon začne prehitevati ali zaostajati. DJ-i zato uporabljajo 
gramofone z direktnim pogonom, pri katerih je motor neposredno pod krožnikom. Ključna prednost 
takšnih gramofonov je, da so točni in trajni. Ključna je tudi uporaba podloge iz filca ali slipmata med 
gramofonom in ploščo, kar DJ-u omogoča manipuliranje z gramofonsko ploščo, ne da bi jo uničil.16 
14 Biginners guide to DJ equipement setups, Turntablelab, dostopno na 
 https://www.turntablelab.com/pages/beginners-guide-to-dj-equipment-setups (19. 4. 2017).
15 Y. AHMED, BENFORD, CRABTREE 2012, op. 12, str. 2-5.
16 Peter KARAMAZOV, Tipi gramofonov, RTVSlo, dostopno na 





Vrtenje glasbe preko CDJ predvajalnika je najbolj razširjena praksa med profesionalnimi didžeji. 
Prednost CDJ predvajalnika je to, da sprejema velik nabor pomnilniških medijev (CD, USB, SD 
kartica itd.), iz katerih je možno predvajati glasbo. Kot pri uporabi gramofona DJ-i ponavadi 
uporabljajo CDJ predvajalnike v kombinaciji s programsko opremo, ki jim olajša delo.
DJ na set prinese glasbo na zgoščenkah, USB ključu ali drugem pomnilniškem mediju. Digitalni 
pomnilniški mediji dajejo DJ-u nekoliko več svobode, saj ima na voljo več skladb.17 
CDJ predvajalnik je profesionalni DJ CD predvajalnik. Podobno kot gramofon ima sredinsko vrtljivo 
kontrolo ali jog wheel, s katero DJ-i išče podobne izseke skladb kot na gramofonski plošči. Poleg 
tega imajo CDJ predvajalniki dodatne funkcije, kot so analiza ritma skladb, prikaz zvočnih valov 
skladb itd.18 
17 Biginners guide to DJ equipement setups, Turntablelab, dostopno na 
 https://www.turntablelab.com/pages/beginners-guide-to-dj-equipment-setups (19. 4. 2017).
18 CDJ, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/CDJ (19. 4. 2017).
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3. Drugo:
Poleg klasičnih DJ komponent (gramofon, CDJ predvajalnik) lahko DJ v setu uporablja tudi mnoge 
druge elektronske inštrumente. Največkrat se pojavljajo samplerji, sintetizatorji itd. Načeloma je 
več funkcij (sekvencer, sampler, kontroler, sintetizator, avdio vmesnik) združenih v en inštrument, 
ki ga DJ uporablja s programsko opremo ali samostojno. DJ-i tovrstne pripomočke uporabljajo za 
produkcijo glasbe ali za sete v živo. Na inštrumente vnaprej naložijo zvoke, ki jih v setu zankajo, 
mešajo in s tem v živo ustvarjajo glasbo. Najbolj pogosto DJ tovrstne inštrumente uporablja v 
kombinaciji z računalnikom, saj ima tako lažji pregled nad glasbo. Poleg tega pa ima zraven še 
avdio vmesnik, ki omogoča komunikacijo med računalnikom in inštrumentom.19 V nadaljevanju je 
predstavljenih nekaj primerov pogosto uporabljenih inštrumentov.
19 Biginners guide to DJ equipement setups, Turntablelab, dostopno na 
 https://www.turntablelab.com/pages/beginners-guide-to-dj-equipment-setups (26. 4. 2017).
Slika 1: Teenage Engineering OP-1 Portable Synthesizer.
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Slika 2: Ableton push 2. Slika 3: Native Instruments Maschine MK2 Groove Production Studio.
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1. DJ set
DJ set je najbolj pogosta oblika nastopa. Ključna značilnost seta je, da DJ predvaja in meša vnaprej 
posnete skladbe iz ožjega izbora skladb (seta) izbranih za dogodek. Poleg tega lahko s pomočjo 
mešalne mize še uravnava visoke in nizke tone, na glasbo aplicira filtre, skladbo zanka itd. DJ si 
pred setom pripravi ožji izbor glasbe, ki ga prilagodi dogodku in prizorišču ter jih v setu v živo 
meša. Ožji izbor skladb ne pomeni seznama predvajanja, ampak si ga DJ pripravi zato, da lažje 
izbira glasbo. DJ v setu v živo, glede na energijo občinstva, izbira in meša glasbo.20 
2. Live DJ set ali Live PA
Pri Live DJ setu ali Live PA (Personal Apperance) gre za ustvarjanje glasbe sproti, s pomočjo opreme 
kot so samplerji, sekvencerji, MIDI kontrolerji, sintetizatorji zvoka itd. V veliko primerih gre za 
produkcijo glasbe v živo. DJ na primer na ponavljajočo se zanko s pomočjo ritem mašine ustvarja 
glasbo. Live DJ seti so bolj pokazatelj didžejevih sposobnosti produkcije glasbe kot pa mešanja.21 
3. B2B
B2B ali back to back DJ set pomeni, da na enem set-upu dva DJ-a predvajata in mešata glasbo. B2B 
set ni stalna oblika DJ seta, ampak velja za posebno priložnost, predvsem se veliko pojavlja na 
festivalih. DJ-a se med setom izmenjavata na mešalni mizi in skupaj ustvarjata nemoten set.22
20 Murat CELIKBAS, DJ Set vs. Live Set: What Is the Difference?, Digital DJ Info, dostopno na 
 http://www.digitaldjinfo.com/dj-set-vs-live-set/ (27. 4. 2017).
21 Prav tam.
22 What does B2B mean in a festival lineup?, Reddit, dostopno na 




Najpogostejše prizorišče DJ seta je nočni klub. Načeloma gre za večurne dogodke, kjer se DJ 
menjajo (približno 3-4). Večina klubov je usmerjena v specifični žanr glasbe, kar posledično 
omogoča prilagojeno opremo. V večini nočnih klubov je po meri izdelan DJ booth z vso potrebno 
opremo klubskega standarda. Predvsem je ključno to, da je v nočnem klubu vedno zaposlen tudi 
zvočni tehnik, ki pripravi celoten set-up, ki ga DJ zahteva, in skrbi za nemoten potek dogodka.23
2. Festival
Glasbeni festivali so 3-5 dnevni dogodki, kjer se glasba predvaja skoraj čez celotno trajanje 
dogodka. Na sporedu je po navadi vse od DJ setov, B2B setov, koncertov itd. Prav tako je tudi tukaj 
prisotna močna tehnična podpora. Tehniki postavijo potrebno opremo vnaprej na premične mize in 
jih kasneje pripeljejo na oder. Festival se razlikuje od nočnega kluba predvsem v tem, da je DJ na 
festivalnem odru popolnoma ločen od občinstva.24
3. Bar
V zadnjih letih so se začeli v barih kot spremljevalni dogodki pojavljati DJ seti. Bari prirejajo DJ 
dogodke kot sekundarno dejavnost, zato da bi privabili več gostov. DJ seti v barih so nekoliko 
krajši od tistih v nočnih klubih, saj se morajo bari držati strožjih pravil. Velikokrat so DJ seti tudi 
čez dan. Ključna razlika DJ dogodkov v barih je, da DJ miza po navadi ni postavljena stalno, ampak 
se jo postavi, le ko je na sporedu dogodek, saj drugače zaseda prostor, kjer bi sicer stregli pijačo. 
Predvsem je ključnega pomena to, da v barih načeloma ni zaposlenega zvočnega tehnika, ki se 
ukvarja s postavitvijo set-upa, ampak to pogosto opravljajo natakarji in ostalo osebje.25






V poglavju bo v središču prikaz opreme klubskega standarda, ki jo uporabljajo profesionalni DJ-i in 
je prisotna na večini prizorišč. Pregled mi bo kasneje pomagal pri določanju dimenzijskih razmerij 
DJ mize, razumevanju problema povezljivosti in kablov itd.
gram0fon technics sl 120026    pioneer cdj 2000 nxs227   pioneer djm 900 nxs228             allen & heath xone:9229 
26 Technics SL-1200, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Technics_SL-1200 (12. 4. 2017).
27 CDJ-2000NXS2, Pioneer DJ, dostopno na https://www.pioneerdj.com/en/news/2016/meet-the-new-cdj-2000nxs2-and-djm-900nxs2/ (12. 4. 2017).
28 DJM-900NXS2, Pioneer DJ, dostopno na https://www.pioneerdj.com/en/product/mixer/djm-900nxs2/black/specifications/#info (12. 4. 2017).
29 Allen & Heath XOONE:92R Professional Six-Channel Club Install DJ Mixer (Rotary Level Controls), B & H, dostopno na
 https://www.bhphotovideo.com/c/product/495278REG/Allen_Heath_XONE_92_ROTARY_XONE_92R_Professional_Six_Channel_Club.html (12. 4. 2017).
dimenzije mk1: 45,3 x 36,6 x 18 cm 32 x 41,4 x 11,3 cm 33,3 x 41,4 x 10,7 cm 32 x 35,8 x 8,7 cm
teža 11 kg 5,7 kg 8 kg 6 kg
napetost 220 ali 110 V 220 ali 110 V 220 ali 110 V 100-249 V
priključki avdio, elektrika 2x USB, avdio, LAN, elektrika 6x avdio, Coaxial, 2x XLR, 5x TRS, 
1/4-inch stereo jack, 3,5mm stereo 
min jack, 3x USB, LAN, elektrika
8x avdio, Midi, 2x XLR, rec in, 4x 
TRS, elektrika
2.5.1 Komponente
Slika 4: Tehnics SL 1200.
Preglednica 1: Standardna oprema.
Slika 5: Pioneer CDJ 2000 NXS2. Slika 6: Pioneer CDM 900 NXS2. Slika 7: Allen & Heath Xone:92.
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Mešalna miza je glavna komponenta, skozi katero potekajo vsi zvoki ostalih (CDJ, gramofoni, 
klaviature, samplerji itd.). Vse komponente najprej z avdio kablom povežemo na mešalno 
mizo in priklopimo na elektriko. Ko je povezava med mešalno mizo in ostalimi komponentami 
vzpostavljena, povežemo mešalno mizo preko snaka30 na elektriko (AC IN Euro jack) in na ozvočenje 
s kabli XLR in TRS.
1. Avdio kabel ali RCA konentor: prenos zvoka iz gramofona, CDJ predvajalnika itd. v mešalno mizo.
30 Izraz snake je žargon med avdiotehniki. Tvorijo ga Euro jack, XLR in TRS kabli, ki so po navadi povezani v snop, ki spominja na  
 kačo. 
2.5.2 Kabli
Slika 8: RCA kabel.
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2. XLR: Industrijski standard za uravnotežen prenos avdio signalov. 3-pin XLR kabli se uporabljajo 
predvsem za DJ sete. Razlika med XLR in navadnim avdio kablom (RCA) je, da ima XLR pin za 
ozemljitev in ob izklopu ali preklapljanju ne šumi.31 
3. AC IN Euro jack: elektrika
31 XLR connector, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector (12. 4. 2017).
Slika 9: XLR kabel.
Slika 10: Euro jack.
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4. TRS: Kabel za prenašanje mono ali stereo avdio signalov (vzporedno ali namesto XLR kabla). 
Največkrat jih opazimo pri profesionalnih studijskih slušalkah ali povezavi med električno kitaro in 
ojačevalcem.32
5. MIDI (Musical Instrument Digital Interface): Kabel omogoča komunikacijo med široko paleto 
glasbil, računalnikov in ostale opreme (npr. povezava računalnika in klaviatur).33 
32 Phone connector (audio), Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio) (12. 4. 2017).
33 Andrew SMITH, An Introduction to MIDI, dostopno na http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol1/aps2/ (12. 4. 2017).
Slika 11: TRS kabel.
Slika 12: MIDI kabel v headphone jack. Slika 13: MIDI kabel v USB.
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V poglavju so predstavljene standardne postavitve prej naštetih DJ komponent. Zanimajo me 
predvsem maksimumi in minimumi opreme, ki jo DJ uporablja med setom. Ugotovitve mi bodo 
pomagale pri določitvi končnega fokusa in dimenzioniranju končnega produkta.34
1. Mešalna miza + 2 gramofona + 2 CDJ predvajalnika + računalnik + avdio vmesnik po 
potrebi – maksimum:
                              cca 190 x 40 cm (+ računalnik)




Slika 14: Maksimalen set-up.
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2. Mešalna miza + 2 gramofona vertikalno + 2 CDJ predvajalnika + računalnik + avdio 
vmesnik po potrebi:
         cca 170 x 45 cm (+ računalnik)
3. Mešalna miza + 2 gramofona:
        
          cca 130 x 40 cm
avdio 
vmesnik
Slika 15: Set-up - scratchanje.
Slika 16: Set-up gramofon.
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4. Mešalna miza + 2 gramofona + računalnik + avdio vmesnik po potrebi:
        cca 130 x 40 cm (+ računalnik)
5. Mešalna miza + 2 CDJ predvajalnika:





Slika 17: Set-up gramofon + računalnik.
Slika 18: CDJ set-up.
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6. Mešalna miza + 2 CDJ predvajalnika + računalnik + avdio vmesnik po potrebi:
            cca 100 x 40 cm (+ računalnik)
7. Mešalna miza/DJ kontroler + računalnik z DJ softwarom + avdio vmesnik po potrebi – 
minimum:





Slika 19: Set-up CDJ + računalnik.
Slika 20: Set-up mešalna miza + računalnik.
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2.7 Primeri dobre prakse
1. Classic by Hoerboard: 188 x 60 x 100 cm, material: lakiran MDF, teža, 76 kg, cena: 1.690€ brez 
dodatkov35 
35 Classic, Hoerboard, dostopno na http://www.hoerboard.com/furniture/classic/ (30. 4. 2017).
Slika 21: Classic by Hoerboard. Slika 22: Prikaz komponent in podstavka za računalnik. 
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Pozitivne lastnosti: 
Vsi kabli so skriti v telo DJ mize, integrirane električne 
vtičnice in XLR avdio porti, možnost dokupa dodatkov, kot so 
stojalo za računalnik, stojalo za CDJ predvajalnike, stojalo za 
zvočnike in protiprašni pokrov.
Negativne lastnosti: 
DJ miza ni prilagodljiva različnim uporabnikom (izdelano po 
meri), porti in avdio kabli komponent niso dobro dostopni, če 
želi DJ spremeniti set-up, mora naročiti novo zgornjo ploščo.
Slika 23: Protiprašni pokrov. Slika 24: MDF zgornja plošča.
Slika 25: Stojalo za CDJ predvajalnik. Slika 26: Stojalo za računalnik. 
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2. Stereo.T - The Assembly Kit by Hoerboard: 118/138,3 x 57 x 100 cm, material: vezana plošča 
lakirana z lakom odpornim na madeže, teža: 34 kg, cena: 980 € brez dodatkov36 
36 Stereo.T: the assembly kit, Hoerboard, dostopno na http://www.hoerboard.com/furniture/stereo-t/ (30. 4. 2017).
Slika 27: Stereo.T. Slika 28: Potovalna torba.
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Pozitivne lastnosti: 
Vsi kabli so skriti v telo DJ mize, ki je razstavljiva (sestavljanje 
naj bi trajalo 10 minut), DJ lahko z mizo potuje (gre v avto 
in na letalo), možnost dokupa dodatkov, kot so stojalo za 
računalnik, stojalo za CDJ predvajalnike, stojalo za zvočnike in 
potovalne torbe. 
Negativne lastnosti: 
DJ miza ni prilagodljiva različnim uporabnikom, porti in avdio 
kabli komponent niso dobro dostopni, če želi DJ spremeniti 
set-up, mora naročiti novo zgornjo ploščo, miza namenjena 
manjšim set-upom.
Slika 29: Detajl. Slika 30: Frontalni pogled. 
Slika 31: Stojalo za zvočnike. Slika 32: Stojalo za računalnik. 
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3. Portable Z-Style DJ Table by ProX: 122 x 70 x 92 cm, zložena: 122 x 70 x 25,5 cm, material: 
vezana plošča + kolesa + nosilci, teža: 31 kg, cena: 366 €37 
37 ProX XS-ZTABLEBL Portable Z-Style DJ Redbull Table Case with Handles & Wheels in Black, dostopno na 
 https://goo.gl/cWf80J (30. 4. 2017).
Slika 33: Portable Z-Style DJ Table. Slika 34: Postavljena miza. 
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Pozitivne lastnosti: 
Zložljivost na majhne dimenzije, trdna konstrukcija (drži 
okrog 90 kg enakomerno razporejene teže), DJ lahko z mizo 
potuje, hitro zlaganje, koleščka za lažji transport.
Negativne lastnosti: 
DJ miza je izredno majhna in ni prilagodljiva različnim 
uporabnikom s kakršnokoli dodatno opremo, ni poskrbljeno 
za kable.
Slika 35: Zložena miza. Slika 36: Zložena miza.
Slika 37: Kolesa za lažji transport.
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4. Crusader 2.0 DJ/VJ Booth by Acraft: 80 x 61 x 100 cm, material: lakirana vezana plošča, cena: 
1.150 € brez dodatkov38 
38 Crusader 2.0 DJ/VJ Booth, Acraft, dostopno na http://www.acraft.nl/portfolio/crusader-dj-booth/ (30. 4. 2017).
Slika 38: Miza v uporabi. Slika 39: Kabli.
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Pozitivne lastnosti: 
Vsi kabli so skriti v telo DJ mize, možnost dokupa dodatkov 
(led osvetlitev, stojala za računalnik in CDJ), 8 integriranih 
električnih vtičnic (priklop preko Powercona), 2x XLR in 
2x RCA port in kabel (porte se lahko dodaja po naročilu), 
mobilnost (6 koles, 2 z zavorami), zadostna površina za 
raznolike set-upe.
Negativne lastnosti: 
Vtičnice se nahajajo na desni strani (vse kable je treba 
preusmeriti na desno stran mize), miza ni vidno razstavljiva, 
ni predvidenega mesta za osebne predmete in gramofonske 
plošče.
Slika 40: Prikaz vhodov.
Slika 41: Prikaz vtičnice. 
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5. Stereo console by Symbol: 122 x 44,5 x 84 cm, material: masiven les (lahko barvan) in jeklena 
konstrukcija, cena: 4309 € z enim modulom za shranjevanje gramofonskih plošč39 
39 Stereo Console, Symbol, dostopno na https://shop.symbolaudio.com/products/stereo-console-33-high (30. 4. 2017).
Slika 42: Prikaz dodatnih modulov. Slika 43: Frontalen prikaz.
Pozitivne lastnosti: 
Modularnost shranjevalnih modulov (DVD predvajalnik, 
gramofonske plošče itd.), kabli so skriti, izčiščen videz, 




Fotografije prikazujejo trenutno stanje DJ miz in problematiko le-teh v Ljubljanskih klubih, ki sem 
jih obiskala tekom raziskave. Predvsem pogoste so težave s kabli in ergonomska neustreznost. 
2.8 Trenutno stanje
Slika 44: Prikaz neurejenosti kablov, klub Channel0, april 2017 Slika 45: Prikaz neurejenosti kablov, festival Stiropor oktobra 2017.
Slika 49: Prikaz neurejenosti kablov in ergonomske neustreznosti, 
zaključna zabava Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2017.
Slika 46: prikaz neurejenosti kablov, Božidar, april 2018.




Diagram na levi prikazuje zemljevid vseh deležnikov, ki imajo interakcije z DJ mizo – vse od 
logistike do končne uporabe izdelka. Desni diagram prikazuje samo končne uporabnike, ki imajo 
z DJ mizo najbolj ključne interakcije. To so DJ, avdiotehnik in obiskovalci dogodka. V nadaljnjih 
poglavjih se bom osredotočila na analizo interakcij in uporabniških poti končnih uporabnikov, ker 




DJ miza DJ 
obiskovalci
avdiotehnik

















Slika 50: Diagram zemljevida deležnikov.
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• priprava opreme in 
pripadajočih kablov
• razvrstitev opreme






• odpravljanje morebitnih napak
• priprava na set
• priklop računalnika in vseh komponent
• test opreme (kompatibilnost, zvok...)
• postavitev gramofonskih plošč na 
priročno mesto
• iskanje kablov za odklop
• odklapljanje in priklapljanje 
kablov na novo
• tekoč prehod med prvim in 
drugim DJ-om
• umirjanje in dokončna 
prekinitev glasbe
• izklapljanje in pospravljanje 
opreme
• pospravljanje vseh osebnih 
predmetov
• predvajanje/mešanje glasbe
• posredna interakcija s publiko
• zagotavljanje nemotenega 
poteka dogodka
• pomoč pri menjavi DJ-ev
• odpravljanje težav







• odklapljanje in pospravljanje kablov
• pospravljanje komponent
3.2 Uporabniške poti končnih uporabnikov
Slika 51: Uporabniška pot vseh končnih uporabnikov.
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Slika prikazuje interakcije med avdiotehnikom, DJ-em in obiskovalci dogodka. Prikazana je prisotnost vsakega od 
profilov na prizorišču.
Avdiotehnik skrbi, da dogodki potekajo tekoče in brez 
napak. DJ-u nudi tehnično podporo in hkrati skrbi za 
tehnično opremo kluba. Odgovoren je za pripravo in 
testiranje DJ-evega set-upa. 
Ko se potrdi udeležbo DJ-a:
• DJ pošlje Ride list (zahteve glede postavitve 
in seznam zahtevane opreme, ki jo potrebuje), 
tehnik pregleda seznam, preveri, če lahko 
poskrbi za vse, kar je zahtevano.
• Če DJ zahteva kaj specifičnega, se avdiotehnik o 
tem pozanima.
• Praviloma – če prizorišče nima opreme, 
avdiotehnik poskrbi za najem ali predhodno 
sporoči DJ-u, kaj je na voljo, da se ta lahko 
prilagodi.
Pred dogodkom:
• Prihod tehnika dve, tri ure pred začetkom 
dogodka (odvisno od kompleksnosti postavitve).
• Prenos komponent iz shranjevalnega prostora do 
DJ mize/odra.
• Jemanje komponent in pripadajočih kablov iz 
zaščitnih kovčkov.
• Razvrstitev komponent po vrsti na mizi. 
Avdiotehnik DJ Obiskovalci
• Priprava kablov k vsaki komponenti in povezava, 
po potrebi se doda še kakšen razdelilnik:
• gramofon 1 – avdio kabel v mešalno 
mizo, priklop na elektriko in ozemljitev 
gramofona (medij je analogen),
• gramofon 2 – enako kot gramofon 1,
• CDJ predvajalnik 1 – avdio kabel v mešalno 
mizo, priklop na elektriko,
• CDJ predvajalnik 2 – enako kot CDJ 1
• mešalna miza – priklop snake kablov v 
mešalno mizo: XLR 2x (master L & R), Euro 
jack napajalni kabel, TRS 2x (booth L & 
R) – priklop mešalne mize na elektriko in 
priklop TRS & XLR kablov na ozvočenje.
Med dogodkom:
• Skrbi, da glasba poteka nemoteno skozi celoten 
dogodek.
• Pomaga in reši morebitne težave, ki se pojavljalo 
– predvsem pri menjavi DJ-ev.
• Menjava kablov ali opreme, če se kaj pokvari
• Skrbi, da se oprema prizorišča ne uniči (npr. 
uravnavanje glasnosti ozvočenja).
Po dogodku:
• Odklop vseh komponent.  
• ospravljanje vseh kablov in komponent v 
namenjene zaščitne kovčke40 
40 Podatki, pridobljeni s pogovorom in opazovanjem  
 avdiotehnika Kluba Channel0 in K4 v marcu 2017  
 (glej prilogo).
DJ je odgovoren za glasbo na dogodku, na katerga 
mora priti pripravljen. Pri svojem delu tesno sodeluje 
z avdiotehnikom.
Pred setom:
• DJ pošlje organizatorju dogodka Ride list  
(zahteve glede postavitve in seznam zahtevane 
opreme, ki jo potrebuje). Če na prizorišču ni 
potrebne opreme, se mora prilagoditi.
• Informiranje DJ-a o dogodku, drugih DJ-ih, ki 
igrajo itd.  
• Priprava na set – izbor skladb, ki jih bo DJ 
predvajal na dogodku (CDji, gramofonske plošče, 
digitalne datoteke) ali priprava samplov, če gre za 
set v živo.
• Transport vse opreme/predmetov, ki jih DJ 
prinese sabo – računalnik, slušalke in dodatna 
oprema (dodatne komponente, zvočna kartica, 
gramofonske plošče, zgoščenke itd.).
• Prihod DJ-a na prizorišče.
• Priklop računalnika, slušalk in po potrebi zvočne 
kartice. 
• Razporeditev stvari okrog mize (gramofonske 
plošče, CD-ji, osebni predmeti itd.).
• Nekateri DJ opravijo še tonsko vajo, če je to 
možno. Če je line-up sestavljen iz več DJ-ev, 
lahko tonsko vajo opravi zgolj prvi. 
Med setom:
• Predvajanje glasbe
• Mešanje glasbe – osnovno: predvajanje ene 
skladbe, DJ izbere naslednjo – pomemben 
približno podoben bmp, predvajanje naslednje 
skladbe na slušalkah – preverjanje ujemanja 
skladb, predvajanje naslednje skladbe na 
zvočnikih – sočasno se predvajata dve skladbi ali 
pa DJ naredi prehod.
• Uravnavanje skladbe – višanje/nižanje 
visokih, nizkih tonov ali basov, uporaba filtrov, 
uravnavanje glasnosti posamezne skladbe
• Zaključek seta ali menjava DJ-ev, kar pomeni, 
da se mora preklopiti računalnik, slušalke in po 
potrebi zvočno kartico – prehod med DJ-ema 
mora biti tekoč.
Po setu:
• DJ odklopi in pospravi računalnik, slušalke in 
zvočno kartico ter vzame osebne predmete.41
41 Podatki, pridobljeni s pogovorom z lokalnimi DJ-i v  
 marcu 2017 (glej prilogo). 
Pred dogodkom:
• Po navadi se obiskovalci pred DJ dogodkom 
alkoholizirajo.
• Nakup vstopnic (če so).
• Odhod do prizorišča (večina obiskovalcev pride 
na DJ sete v nočnih klubih v Ljubljani med 1:00 in 
2:00, dogodki trajajo med 23. in 6. uro).
Med dogodkom:
• Odlaganje plaščev, jopic, torb itd. (garderoba ali 




• Odhod na cigaret, na stranišče.
• Naročanje pijače.
• Nekateri obiskovalci prosijo za glasbene želje 
(motenje DJ-a).
Po dogodku:
• Odhod domov ali na afterparty
Kljub temu da so obiskovalci ključen faktor za uspeh 
ali neuspeh dogodka, so v večini primerov največji 
povzročitelji težav. Pogosto so tudi vinjeni ali pod 
vplivom drugih substanc, kar pomeni, da ne ravnajo 
racionalno in ne razmišljajo o tem, ali je sprejemljivo 
odložiti pijačo na DJ mizo, se poskušajo pogovarjati 
z DJ-em, prosijo za glasbene želje itd. Za vsebino in 
glasbo dogodka so kljub vsemu zaslužni odgovorni 
DJ-i, avdiotehnik, prizorišče, promotorji itd., brez 
katerih dogodka sploh ne bi bilo.42 




Po opravljenem zemljevidu deležnikov, pregledu uporabniških poti in ovrednotenju pomembnosti 
vsakega od končnih uporabnikov, sem se osredotočila na DJ-a, saj ima najbolj ključno vlogo na 
dogodku. Opravila sem kvantitativno raziskavo s pomočjo spletne ankete. Anketo je rešilo 66 oseb.
Cilj ankete je natančno spoznati prakso didžejanja. V prvem delu ankete želim izvedeti splošne 
statistične podatke, kot so spol, starost, čas ukvarjanja z didžejanjem itd. Drugi del ankete se 
nanaša na tehnično opremo in identifikacijo najbolj razširjenih praks in medijev v stroki, kar mi bo 
pomagalo pri kasnejši določitvi fokusa. Predvsem me zanimajo minimalne in maksimalne potrebne 
površine, saj je to osnova, iz katere bo izhajala celotna konstrukcija. V drugem delu ankete se bolj 
osredotočim na DJ-a in njegove interakcije z okoljem, v katerega je postavljen. S tem delom želim 
identificirati težave, s katerimi se srečuje med mešanjem glasbe in ob interakciji z opremo, DJ mizo 
itd.43 
43 Podatki, pridobljeni preko spletne ankete v marcu 2017 (glej prilogo).




• Uporabniki so pretežno moški, stari od 20–30 let.

























• Večina DJ-ev ima sete, ki so dolgi eno do dve uri.







2. S KOLIKO DJ-I PONAVADI IGRAŠ NA ENEM DOGODKU?1. KOLIKO DOLG JE TVOJ POVPREČEN SET? 












USB Midi kontroler, 
CDJ + USB, DVS...
3. KATERI MEDIJ UPORABLJAŠ ZA DJ-ANJE?
Slika 56: Tip seta.
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TEHNIČNA OPREMA:
• Večina DJ-ev uporablja za set 4 komponente.



















2. KOLIKO BI BIL PRIPRAVLJEN VLOŽITI V OPREMO?1. KOLIKO KOMPONENT PONAVADI UPORABLJAŠ V SETU? 
Slika 57: Število uporabljenih komponent. Slika 58: Strošek DJ opreme.
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IZZIVI:











prostor za osebne predmete, tema na DJ mizi, 
ni dovolj prostora za 2 set-upa...
ZAKLJUČKI ANKETE:
Z anketo sem naredila grob pregled profilov 
uporabnikov, praks, tehnične opreme in 
najpogostejših problemov DJ-ev. To mi bo 
pomagalo pri oblikovanju vprašanj za naslednji 
korak raziskave s kvalitativno metodo preko 
osebnih intervjujev s končnimi uporabniki. Z 
rezultatom ankete sem zadovoljna, se je pa 
tekom analize odprlo veliko vprašanj, ki bi bili 
potrebna nadaljnjega raziskovanja. 
3. KAJ SO NAJBOLJ POGOSTI PROBLEMI DJ-ANJA? 
Slika 59: Najpogostejše težave.
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Po opravljeni kvantitativni raziskavi s pomočjo spletne ankete sem opravila še poglobljene 
intervjuje s končnimi uporabniki produkta. Z intervjuji sem želela še bolj poglobiti razumevanje 
dela DJ-a in njegovih težav ter prostorskih izzivov. Intervjuje sem opravila s tujim in lokalnimi DJ-i 
in avdiotehnikom, ki že več let aktivno sodelujejo na ljubljanski klubski sceni, ter s programsko 
vodjo lokala Pritličje in z vodjema barov Magda in Božidar, kjer redno prirejajo DJ sete. V 
nadaljevanju so prikazani profili intervjuvancev in ključni izsledki pogovorov.44   
 
44 Podatki, pridobljeni s pogovori z lokalnimi DJ-i, z intervjujem s tujim DJ-em, vodjo lokala Pritličje, vodjema lokalov Magda in  
 Božidar ter s pogovorom in opazovanjem avdiotehnika kluba Chanel0 in K4 v obdobju marec 2017–marec 2018 (glej prilogo).
3.2.2 Poglobljeni intervjuji s končnimi uporabniki
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1. DJ (vsi mediji) in programski vodja kluba K4 
in lokala Žmauc:
• Izpostavljenie težave:
• zmeda s kabli,
• odlaganje pijače,
• pomanjkanje prostora za odlaganje         
 osebnih stvari,
• pomanjkanje manjše luči,
• problematične višine miz,
• ni načrtovanega mesta za škatle z   
 gramofonskimi ploščami.
• Pogosto se pojavljajo problemi s set-upi 
opreme, predvsem na prizoriščih, kot so 
bari kjer tehnik ni prisoten.
• Pri več DJ mizah pogreša drugi nivo
• DJ miza v baru je lahko postavljena tudi 
stalno. To je lahko atrakcija za bar.
• Pogosto se zgodi, da prizorišče nima 
opreme, ki jo zahteva DJ, in so potrebne 
prilagoditve.
• Predlog: Možnost pokrivanja mize v 
primeru slabega vremena, proti prahu ali 
za varnost opreme po zaključku zabave.
2. DJ & producent: šolanje na akademiji Red 
Bull, izkušnje z didžejanjem v tujini in na 
festivalih:
• Izpostavljene težave:
• ljudje ne spoštujejo osebnega prostora  
 DJ-a,
• menjava DJ (problematično tudi v tujini),
• pomanjkanje manjše luči,
• prizorišče DJ-u ne zagotovi zahtevane  
 opreme,
• bolečine v hrbtu, ramah itd. povzročajo  
 neustrezne višine ali napetost,
• pogosto se zgodi, da na mizi ni dovolj   
 prostora.
• Predvsem poudarja nivo kulture 
obiskovalcev DJ seta (če ima publika večje 
spoštovanje do DJ-a, se lepše obnaša).
• Poudarek odnosa DJ-avdiotehnik. 
Hierarhija: DJ, avdiotehnik, obiskovalci
• Bolj kot je prostor/DJ miza usmerjen 
specifično v eno zvrst glasbe, bolje je, 
ker se opremo lahko priredi povprečju 
specifične zvrsti.
3. Angleški DJ in producent:
• Izpostavljene težave:
• kabli,
• preozek ali preširok/prevelik prostor za  
 DJ-em,
• neustrezna višina – bolečine med   
 setom
• S sabo nosi zelo malo opreme, zato da 
zmanjša tveganje izgube – za DJ-a je 
zbirka glasbe ključnega pomena.
• Ključne karakteristike DJ mize:
• prilagodljiva višina,
• trdnost,
• ureditev in skriti kabli.
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4. DJ in programski vodja lokala Pritličje:
• Izpostavljene težave:
• praktikabli so nerodni in preveč masivni  
 za bare,
• za postavljanje praktikabla je potrebnih  
 več ljudi,
• shranjevanje DJ mize,
• nestabilnost mize,
• kabli.
• Za bar je najbolj ključno, da miza ne 
zasede veliko prostora.
• DJ miza naj ne prevzema celotnega 
interjerja, videz naj bo izčiščen.
• Cena je pri baru ključen faktor.
• Dobro bi bilo, da lahko DJ mizo postavi čim 
manj ljudi (idealno bi bilo, da ena oseba).
• Ključne karakteristike DJ mize:
• stabilnost,
• enostavna postavljivost in    
 zložljivost,
• fleksibilnost,
• zasedanje čim manjšega prostora. 
• Najbolje je, če je DJ čim bolj v centru, 
zaradi interakcije s publiko in simetrije. 
• Standardna velikost DJ mize (praktikabel 2 
x 1 x 1 m).
• Za mizo je bolje, če je širša, ne daljša. 
Širina naj bo vsaj 1 m ali naj ima drugi 
nivo. 
• DJ miza je po navadi zaprta od spredaj, da 
se ne vidi pod njo.
• Kabli so lahko skriti v notranjosti 
mize, ampak naj bodo vtičnice in porti 
komponent na dostopnem mestu za 
tehnika in DJ-a.
• Predlogi:
• Dobro je, da mizo lahko pospravita in   
 prestavita dva.  
• Zagotovitev prilagodljivosti tudi večjim  
 set-upom.
• Dobro je, če je razdelilnik že integriran  
 v mizo – naj bo dostopen z vrha mize,   
 zaradi preklapljanja med setom   
 mora biti specializiran za avdio.
5. DJ (gramofon) in avdio tehnik kluba K4 
in Channel Zero: študij na IAM (Višja šola za 
medijsko produkcijo, usmeritev avdio):
• Izpostavljene težave:
• kot tehnik in DJ najbolj pogreša drugi   
 nivo mize z naklonom (dodajanje po   
 potrebi),
• zmeda s kabli (set-up, menjava DJ-ev in  
 pospravljanje),
• Problematična povezava na elektriko  
 – razdelilniki z 8–10 vtičnicami (pogosto  
 ni možno izkoristiti vseh, ker so vtičnice  
 postrani),
• pomanjkanje prostora - potrebno   
 dodajanje dodatnih površin,
• velikokrat se zgodi, da tehnik ne more  
 zagotoviti DJ-u vsega, kar je zahtevano  
 na Ride listu,
• pogosto se zgodi, da se skozi dogodek  
 zaradi menjave DJ-ev vse pomika bolj v  
 levo ali desno. 
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Pri oblikovanju delovnega mesta moramo stremeti k ohranjanju nevtralnega položaja predvsem 
hrbtenice, vratu, ramen in zapestij. Ključno je, da človeka delovno mesto ne sili v neprijeten položaj 
telesa.
Pomembno je, da zagotovimo delo na ustrezni višini in da ohranjamo vse dosegljivo. Drža zgornjih 
okončin mora biti sproščena in nevtralna. Če želimo doseči ustrezen položaj, moramo načrtovati 
ustrezno višino delovne površine in oddaljenost naloge od trupa. Izogibamo se iztegovanju rok 
nad višino ramen ter delu rok za telesom. Najbolj uporabljeni predmeti morajo biti postavljeni na 
mesta, kjer se roki največ zadržujeta.45 
Višina delovnega mesta mora omogočati ustrezen položaj zgornjih okončin. Če 
tega ne zagotovimo, lahko prihaja do bolečin v hrbtu, ramenih in vratu. Večina 
del bi se mogla opravljati nekje med višino sredine stegen in višino ramen 
(akromialna višina), odvisno od dela, ki ga uporabnik opravlja. 
Načeloma velja, da višino lahkih opravil postavimo v višino komolcev, bolj 
natančna pa višje. Kadar je mogoče, načrtujemo po višini prilagodljivo delovno 
površino. Če takšnih mehanizmov ne moremo uporabiti, lahko delovno višino 
prilagajamo s podstavki.46 
45 Tjaša KERMAVNAR, Metoda DODIČ-FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka: ilustrirani učbenik iz ergonomije 1. del, Ljubljana, 2013,  
 str. 17.
46 Prav tam, str. 20.
3.4.1 Zagotavljanje ustrezne višine dela
3.4 Ergonomija
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Če je delovna površina prenizka, povzročimo nagibanje vratu in glave naprej. 
Če je previsoka, pa povzročamo prisilno držo. Kadar lahko, oblikujemo delovno 
površino, tako da je prilagodljiva uporabniku.47 
47 Prav tam, str. 73.
Slika 60: Navpično delovno območje rok.
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Slika 61: Višina delovne površine - stoječe delo.
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Poleg zagotavljanja ustrezne višine dela moramo ohranjati in zagotoviti vse lahko 
dosegljivo. Orodja in naloge, ki jih uporabnik izvaja, postavimo znotraj njegovega 
dosega. Pogosto uporabljeni predmeti morajo biti postavljeni na dosegu podlakti, 
nepogosto uporabljeni pa znotraj dosega iztegnjene zgornje okončine.48 
Za ohranjanje ustreznih dosegov moramo ustrezno načrtovati vodoravno območje 
rok. Za navadno delovno območje velja območje udobnega dosega. To so dosegi, 
pri katerih se človek ne napreza. Mejo udobnega dosega opisujeta roki pri 
pravokotno skrčenih komolcih. Maksimalno delovno območje pa je omejeno z 
maksimalnim dosegom, ki ga opisuje iztegnjena zgornja okončina uporabnika.
48 Prav tam, str. 19.
3.4.2 Zagotavljanje ustreznih dosegov in ožin
Slika 62: Vodoravno delovno območje rok.
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Pri načrtovanju vodoravnega delovnega območja rok je treba upoštevati 
naslednje smernice:
• predmeti naj bodo dostopni brez upogibanja, naprezanja ali sukanja telesa,
• najpomembnejši predmeti morajo biti postavljeni najbližje uporabniku,
• predmete s podobno funkcijo postavimo skupaj in jih združujemo,
• predmeti naj bodo razporejeni glede na vrstni red uporabe,49
• dosege prilagajamo najmanjšim, saj tako pokrijemo tudi večje,
• predmetov ne nameščamo zunaj delovnega območja, da človeka ne silimo 
v neudoben telesni položaj.50
49 Prav tam, str. 76.
50 Prav tam, str. 73.
Slika 63: 36 grobi prijem, 37 fini prijem. Slika 64: 33 maksimalni sprednji doseg, 
34 maksimalni doseg finega prijema, 
35 maksimalni doseg grobega prijema
Slika 65: 31 maksimalni navpični doseg 
grobega prijema, 32 maksimalni lateralni 
doseg grobega prijema.  
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Ožine so minimalne in optimalne mere prostora, po katerem se lahko človek v 
določenem položaju še normalno giba oziroma skozi njih prehaja.51 Prilagoditi jih 
moramo največjim ljudem, saj so tako dovolj velike tudi za manjše.52 
V marcu 2017 sem opazovala DJ set Nine Hudej in Karin Bossman ter opravila 
ergonomsko analizo RULA (Rapid Upper Limb Assessment tool). Gre za analizo, 
pri kateri opazujemo položaje zgornjega dela telesa opazovanca in ocenimo 
ergonomsko ustreznost ali neustreznost položaja. Rezultati analize RULA pravijo, 
da je ergonomijo DJ-a treba še dodatno raziskati in izboljšati.53 
51 Prav tam, str. 77.
52 Prav tam, str. 73.
53 Podatki, pridobljeni preko opazovanja DJ seta v Pritličju 8. 3. 2017. Za rezultate RULA analize glej prilogo.
3.4.3 Analiza RULA





MAX. & MIN. OPREME
DJ
• gramofon – gramofonske plošče
• CDJ predvajalnik – CD-ji/USB
• Drugo (sekvencerji, klaviature, MIDI pedvajalniki 
itd.)
SETI
• DJ set – vnaprej pripravljen set, ki ga DJ na 
dogodku v živo meša
• Live DJ set– DJ v živo producira izseke zvokov in 
jih meša skupaj, ponavadi uporablja klaviature, 
sekvencerje itd. 
• B2B – back to back, 2 DJ-a
PRIZORIŠČA
• Nočni klub – DJ mize narejene po meri, prostor 
namenjen specifično temu
• Festival – uporaba mobilnih miz, vse je 
sestavljeno za 3-5 dni dogodkov, DJ na odru, 
popolnoma ločen od obiskovalcev






Slika 67: Gramofon Technics SL 1200: 
45,3 cm x 36,6 cm x 18 cm, 11 kg.
Slika 68: Pioneer CDJ 2000 NXS2:
32 cm x 41,4 cm x 11,3 cm, 5, 7 kg.
Slika 69: Mešalna miza Allen & Heath Xone:92: 
32 cm x 35,8 cm x 8,7 cm, 6 kg.
Slika 70: Mešalna miza Pioneer DJM 900 NXS2: 
33,3 cm x 41,4 cm x 10,7 cm, 8. 0 kg.
190 cm x 40 cm + računalnik cca 30 cm 32 cm x 40 cm + računalnik cca 30 cm
Slika 71: Maksimalen set-up. Slika 72: Minimalen set-up.
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ERGONOMIJA KONČNI UPORABNIKI ZAZNANI PROBLEMI
ZAGOTAVLJANJE USTREZNE VIŠINE
• Stoječe delovno mesto
• Višino lahkih opravil postavimo v višino komolcev
• Če je mogoče, načrtujemo po višini prilagodljivo 
delovno površino, sicer delovno višino 
prilagajamo s podstavki
ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH DOSEGOV IN OŽIN
• Navadno delovno območje – roki pri pravokotno 
skrčenih komolcih (brez naprezanja)
• Maksimalno delovno območje – iztegnjena roka  
• Smernice:
• Predmeti dosegljivi brez naprezanja, sukanja, 
upogibanja
• Najpomembnejši predmeti najlažje dosegljivi
• Dosege prilagajamo najmanjšim, tako 
pokrijemo tudi večje
• Predmete nameščamo znotraj dosega 
delovnega območja
• Telesa ne silimo v neudoben položaj
• Ožine prilagodimo največjim ljudem, tako 
pokrijemo tudi manjše
• Rezultat analize RULA: potrebna nadaljnja 
raziskava in čim prejšnja rešitev
DJ
• Pretežno moški, 20–25 let
• Profesionalno ukvarjanje z didžejanjem 2–25 
let






• Kabli (površna povezava, prepletanje itd.)
• Odlaganje pijače na DJ mizo
• Tema med setom
• Manjka prostor za osebne predmete
• Manjka odlagalni prostor za gramofonske plošče
• Ergonomska neustreznost (višina mize, širine in 
doesgi, drugi nivo mize itd.)




• Tekom dogodka se okrog DJ mize naberejo 
plašči, torbe itd.
AVDIOTEHNIK
• Neustrezna ergonomija (višina mize, širine in 
doesgi, drugi nivo mize itd.)
• Pogosto zmanjka prostora – dodajanje površin
• Povezava na elektriko – tehnik ponavadi dodaja 
razdelilnike
• Kabli (površna povezava, prepletanje itd.)
• Tema med setom
• Manjka prostor za osebne predmete
• Manjka odlagalni prostor za gramofonske plošče
OBISKOVALCI: povzročajo probleme
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5 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE
SEKUNDARNI PROBLEMI: KLJUČNI PARAMETRI IZDELKA:PRIMARNI PROBLEMI:
V diplomskem delu se bom primarno osredotočila na reševanje težav DJ-a, 
saj menim, da je od vseh identificiranih končnih uporabnikov najbolj ključen. 
Sekundarno se bom osredotočila na avdiotehnika in dala prednost problemom, ki 
so bili zaznani pri obeh končnih uporabnikih. 
• ergonomija – zagotavljanje ustreznih 
višin in dosegov,
• nepreglednost in zapletanje kablov.
• shranjevanje DJ opreme,
• omogočanje postavitve raznolikih  
set-upov, 
• tema,
• prostor za osebne predmete,
• prostor za gramofonske plošče,
• odlaganje pijače.
• stabilnost – trdna konstrukcija,
• enostavna uporaba,
• enostavno vzdrževanje,
• zasedanje čim manjšega prostora,




CILJNI UPORABNIKI: CILJNI KUPCI:
ESTETSKA IZHODIŠČA:
bari, pop-up dogodki itd. (prostori, kjer 
DJ seti niso primarna dejavnost)
• profesionalni DJ-i,
• avdiotehniki.
• pimarno bari – B2B,
• sekundarno končni uporabniki – B2C.
višji, oblikovano za dolgo življenjsko dobo. vezana plošča, lakirana z laki, odpornimi 
na deformacije.




Po opravljeni poglobljeni raziskovalno-analitični fazi in določitvijo najbolj ključnih težav sem 
nadaljevala načrtovalsko fazo. Svojo rešitev sem ovrednotila tudi s pomočjo končnih uporabnikov 
(avdiotehnik, DJ) in potencialnih kupcev (lastnik lokala) ter jo glede na komentarje sproti 
izboljševala. Poleg tega sem zastavljeno rešitev testirala s preprostim prototipom. Po testiranju 
in ponovni izboljšavi rešitve sem se posvetovala še s strojnim inženirjom z namenom izboljšave 
same konstrukcije in določitve tehnologije izdelave prototipa. V naslednjem poglavju bom 














skice na specifične probleme







glede na rezultate 
testiranja in nasvete 
strojnega inženirja
končna rešitevdetajliranje



































lahek dostop do komponent
skrajšanje uporabniške poti 
avdio tehnika 
vtičnice morajo biti dostopne
združevanje, poenostavitev 
povezave





dodaten prostor za večje set-upe
dotatni moduli (laptop stand, škatla za 
gramofonske plošče...)
minimalna osvetlitev nad 
mizo
pijača








Faze ideacije sem se lotila s skiciranjem rešitev na posamezne zaznane težave in upoštevanjem 
specifičnih parametrov le-teh. S tem sem dobila širok nabor rešitev posameznih problemov, ki sem 




Po zaključeni fazi ideacije sem rezultate evalvirala in najboljše združila in razvila naprej. Iz tega sta 
nastala dva osnovna koncepta, ki rešujeta celotno problematiko DJ mize. V oktobru sem se nato 
udeležila delavnice, organizirane s strani kolektiva Stiropor, namenjene mreženju DJ-ev, kjer sem 
nastala koncepta predstavila lokalnim in tujim DJ-em, lastnikoma lokala in avdiotehniku.
6.2 Faza II
6.2.1 Grob koncept
180 x 70 x 90 cm
150 x 55 x 90 cm
Slika 75: Koncept 1.
Slika 78: Koncept 2.
Slika 76: Koncept 1.
Slika 79: Koncept 2.
Slika 77: Koncept 1.
Slika 80: Koncept 2.
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Pri prvem konceptu sem se predvsem osredotočala na 
ergonomsko prilagodljivost DJ mize in ureditev kablov. Miza 
se prilagaja po višini tako, da se z osnovne plošče za želeno 
višino dvignejo trije moduli. DJ miza omogoča postavitev 
maksimalnega set-upa z dodajanjem modulov. Dodatni moduli 
so: 2 podstavka za CDJ predvajalnike, podstavek za računalnik, 
polička za odlaganje njegove pijače in škatla za shranjevanje 
gramofonskih plošč. Miza je na kolescih z zavorami.
KONCEPT 1
KONCEPT 2
Pri drugem konceptu sem se osredotočila na problem 
shranjevanja DJ komponent in ureditev kablov. Shranjevanje 
DJ opreme zasede veliko prostora. V konceptu je združena 
uporabnost DJ mize med seti in shranjevanje opreme po setu. 
Vse skupaj se pripelje na prizorišče in postavi – en kos vsebuje 
vse. Miza je na kolescih z zavorami. V DJ mizi so načrtovani 
integrirani avdio in električni vhodi ter vtičnica. V niši pod zgornjo 
površino mize je prostor za osebne predmete DJ-a. Če gre za 
večji set-up, se lahko k mizi doda še dodaten modul.





Prilagodljiva višina in omogočanje ugodnih dosegov.
Možnost postavitve celotnega set-upa.
Združevanje kablov po namenu in označevanje z barvami – povezujejo 
lahko tudi ljudje, ki niso izšolani avdiotehniki.
Luknji za kable za glavno ozvočenje na obeh straneh.
Univerzalen videz – možnost umeščanja v različne interjerje. 
Utori za kable lahko poškodujejo kable.
Luknji za glavne kable kablov ne vodita do tal in od tam naprej, ljudje se 
lahko spotikajo.
Škatla za gramofonske plošče in polička bi lahko ovirali prehodnost 
mimo DJ mize.
Bela barva ni najboljša izbira za DJ mizo, saj je v temnem prostoru bolj 
opazna.
Integrirani vhodi za avdio in elektriko ter integrirana vtičnica v mizi.
Prostor za osebne predmete DJ-a.
Shranjevalni prostor za vso DJ opremo.
Dobro rešena organizacija kablov, omogoča raznovrstne konfiguracije.
Dvojna uporabnost dodatnega modula – v kombinaciji z mizo ali kot 
posamezen element.
Osnovni modul ne omogoča postavitve maksimalnega set-upa.
Višina ni prilagodljiva.
Fiksirani integrirani vhodi bi lahko povzročali probleme glede 
dostopnosti – odvisno od tega, na kateri strani se vklapljata glavna 
elektrika in ozvočenje.
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Groba koncepta sem glede na komentarje končnih uporabnikov in potencialnih kupcev nadgradila 
in izboljšala. Rešitev sem nato ponovno predstavila lastnikoma lokala.
6.2.2 Izboljšave izbranega koncepta in evalvacija
180 x 70 x 90 cmSlika 81: Združen koncept.
Slika 84: Združen koncept.
Slika 82: Združen koncept.
Slika 85: Združen koncept.
Slika 83: Združen koncept.
Slika 86: Združen koncept.
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V konceptu sem združila pozitivne lastnosti prej predstavljenih 
grobih konceptov. Primarna problema, ki sem ju reševala, sta 
ergonomska prilagodljivost mize in shranjevanje DJ opreme 
v baru. Višina mize je prilagodljiva, kar je omogočeno z 
dvigovanjem treh modulov z osnovne mizne plošče. Shranjevalni 
prostor za DJ komponente je vključen v samo DJ enoto in 
načrtovan z namenom poenostavljanja uporabniške poti 
avdiotehnika. Shranjevalni prostori so razporejeni tako, kot 
je kasneje na mizi postavljen set-up, kar olajša proces dela. 
Sekundarno sem se osredotočala na problematiko kablov in 
prilagajanje večjim set-upom. V DJ mizi so načrtovani avdio in 
električni vhodi ter vtičnica, ki je skrita v utoru na zgornjem delu 
mize. Organizacija kablov je olajšana z gumijastim elementom, 
kamor uporabnik zatika kable in jih poljubno ureja. Osnovni 
modul mize omogoča set-up z dvema CDJ predvajalnikoma ali 
dvema gramofonoma in mešalno mizo. Z dodajanjem dodatnih 
modulov je omogočena tudi postavitev maksimalnega set-upa 
(2 x CDJ, 2 x gramofon, mešalna miza in računalnik). Dodatni 
moduli so: dva podstavka za CDJ predvajalnike in podstavek za 





Shranjevalni prostor za DJ opremo (v barih je shranjevalni prostor 
omejen).
Dobra razporeditev shranjevalnega prostora, omogoča lažjo postavitev 
set-upa, postavijo ga lahko tudi neizobraženi na tem področju – 
natakarji.
Integrirani avdio in elektročni vhodi in vtičnica.
Možnost postavitve maksimalnega set-upa.
Podstavek za računalnik blokira DJ-evo interakcijo s publiko, veliko 
DJ-ev zahteva, da računalnik ne sme biti na podstavku.
Boljše bi bilo če bi bil sistem razširitve v horizontalni smeri.
Sistem za urejanje kablov je možno nadgraditi, s trenutnim bi se še 
vedno pojavljala zmeda, prepletanje itd.
Prilagodljiva višina ni tako ključna.
Osnovni modul naj bo čim manjši (omejen prostor). V barih so po 
navadi set-upi z dvema CDJ predvajalnikoma/dvema gramofonoma in 
mešalno mizo. Redko se zgodi postavitev maksimalnega set-upa.
EVALVACIJA & POVRATNE INFORMACIJE
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6.2.3 Nadgradnja izbranega koncepta 
156 x 70 x 90 cm
210 x 70 x 90 cm
Slika 87: Nadgradnja koncepta. Slika 88: Nadgradnja koncepta.
Slika 90: Nadgradnja koncepta. Slika 91: Nadgradnja koncepta. Slika 92: Nadgradnja koncepta.
Slika 89: Nadgradnja koncepta.
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Koncept sem nadgradila po napotkih in evalvaciji s strani 
končnih uporabnikov. Dimenzije osnovnega modula sem 
optimizirala in s tem prihranila 25 cm, s tem pa je bila še 
vedno omogočena postavitev najbolj pogostega set-upa v barih 
(2 x CDJ ali 2 x gramofon + mešalna miza). Poleg tega sem 
razširitev osnovne konfiguracije načrtovala v horizontalni smeri. 
To rešujem z dvemi krili, ki površino podaljšata z 156 cm na 
210 cm, s čimer omogočita postavitev maksimalnega set-upa. 
Dodatne podstavke za CDJ predvajalnike sem obdržala, saj je 
tako DJ miza kompatibilna z več različnimi prostori in zahtevami 
DJ-ev. 
Organizacijo kablov sem nadgradila z ločenimi utori, ki so 
načrtovani glede na postavitev vhodov na komponentah. Za 
lažje opravljanje procesa postavitve set-upa so kabli po namenu 
združeni skupaj, in sicer: elektrika, audio in in audio out. S 
poenostavitvijo procesa postavitve set-upa omogočam lažjo in 
bolj jasno postavitev in s tem manj potencialnih napak, proces pa 
lahko opravljajo tudi uporabniki, ki niso izobraženi avdiotehniki.




Izboljšana organizacija kablov, povezujejo lahko tudi natakarji, kar je za 
bare zelo pogosto.
Horizontalno podaljševanje mize DJ-u omogoča interakcijo s publiko 
ter postavitev računalnika horizontalno (večina DJ-ev ne želi uporabljati 
podstavka).
Odprt utor s kabli. Potencialen prostor kamor bi se lahko kaj polilo. 
Mora biti zaščiteno.
Obarvanost utorov za organizacijo kablov bi proces še bolj olajšala. 
Uporaba barv, ki so vidne v temi.
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Po potrditvi koncepta s strani končnih uporabnikov sem se lotila testiranja. Glavna karakteristika, 
ki sem jo želela preveriti, je ergonomija mize. Predvsem me je zanimalo, ali je prilagodljivost 
višine resnično potrebna, saj bi to zvišalo stroške izdelave. Poleg tega sem testirala še dosege, 
funkcionalnost organizacije kablov in zadostno površino DJ mize. Prototip so testirali trije testni 
subjekti različnih telesnih višin.
6.2.4 Testiranje izbranega koncepta
Slika 93: Testiranje prototipa, najvišji testni subjekt. Slika 94: Testiranje prototipa, srednje visok testni subjekt. Slika 95: Testiranje prototipa, najnižji testni subjekt.
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Slika 96: Testiranje prototipa, funkcionalnost ureditve kablov. Slika 97: Testiranje prototipa, horizontalno podaljševanje DJ mize. Slika 98: Testiranje prototipa, maksimalen set-up.
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Slika 99: Testiranje prototipa, kabli. Slika 100: Testiranje prototipa, kabli.
Slika 101: Testiranje prototipa, dosegi. Slika 102: Testiranje prototipa, dosegi.
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UGOTOVITVE TESTIRANJA
S testiranjem sem ugotovila, da prilagodljiva višina ni potrebna. 
Vsem testnim subjektom je višina DJ mize ugajala, poleg tega 
pa bi to povzročilo kompleksnejšo konstrukcijo in izdelavo, zato 
sem se odločila, da tega ne bom vključila v končno rešitev. Prav 
tako sem ugotovila, da je treba mizo nekoliko povečati, tako da 
bo na razširitvenih krilih dovolj prostora za računalnik. Dosegi 
in razporeditev kablov funkcionirajo. Utor za kable bo zaprt in 
zaščiten pred morebitnimi poškodbami, sistem za označevanje 
kablov bo obarvan.
Slika 103: Testiranje prototipa, dosegi.
Slika 104: Testiranje prototipa, dosegi.
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6.3 Faza III - PREDSTAVITEV IZBRANEGA KONCEPTA
Slika 105: Končna rešitev. 
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V končni rešitvi sem združila vse do sedaj pridobljene napotke 
končnih uporabnikov ter strokovnih sodelavcev in ugotovitve 
testiranja. V procesu načrtovanja je bilo najbolj ključno vodilo 
čim bolj poenostaviti in olajšati procese in uporabniške poti. 
Osrednja problema, na katera sem se primarno osredotočila, 
sta bila ureditev kablov in ergonomija, sekundarno pa sem 
reševala problematiko shranjevanja, prilagodljivosti različnim 
set-upom in enostavno uporabo izdelka. Organizacija kablov 
je načrtovana tako, da čim bolj poenostavi in olajša delo 
avdiotehnika. Na zgornjem delu mize se nahaja utor z barvno 
ločenimi gumijastimi elementi, kamor so pospravljeni vsi kabli 
med setom. V mizi so načrtovani integrirani avdio in električni 
vhodi. Zaradi omejitve prostora v barih sem pod mizo načrtovala 
shranjevalni prostor za komponente, ki med setom funkcionira 
tudi kot prostor, kamor lahko DJ varno shrani svoje osebne 
predmete. Prilagodljivost različnim set-upom in zahtevam DJ-
ev sem rešila s horizontalnim podaljševanjem mize na obeh 
straneh. Prav tako pa sem kot dodatni modul načrtovala tudi 
podstavka za CDJ predvajalnik. Miza je na kolescih z zavorami. 
V večini je izdelana iz lakiranega 16 mm grundiranega MDF-a. 
Vizualni jezik izdelka je izčiščen. Stremim k temu, da izdelek 
čim bolj subtilno posega v prostor. Osnovna barva je bela. 
Naročnik lahko glede na prostor vizualno prilagodi površine. V 








Slika 106: Prikaz uporabe in umestitve izdelka v prostor. 
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Slika 107: Prikaz uporabe. 
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6.3.1 Shranjevalni prostor
Slika 108: Prikaz shranjevalnega prostora.
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Shranjevalni prostor sem načrtovala zaradi prostorskih omejitev 
v barih. Komponente, ki jih DJ uporablja, že same po sebi 
zasedajo veliko shranjevalnega prostora v baru, zato sem DJ 
mizo in shranjevalni element združila. Enote za shranjevanje 
so načrtovane tako, da poenostavijo proces postavitve set-upa. 
Komponente so pospravljene tako, kot so potem postavljene tudi 
v setu. Poleg tega pa lahko eno od enot DJ med setom uporabi 










Slika 109: Prikaz organizacije kablov.
avdio out
elektrika elektrika
XLR, TRS, AC IN
avdio in avdio in avdio out
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Pri postavitvi set-upa in odpravljanju morebitnih napak med 
setom predstavljajo kabli velik problem. Z organizacijskim 
elementom za kable želim le-te odmakniti s površine mize in 
jih razporediti tako, da je postavljanje lažje. Utori z gumijastim 
elementom za  zatikanje kablov so ločeni po funkcijah avdio in, 
avdio out, elektrika in glavno ozvočenje ter označeni z barvami. 
Utori za avdio in in out so obarvani rdeče, zaradi enake barve 
RCA konektorja. Utori za elektriko in glavno ozvočenje pa so 
črni, zato da so med setom čim manj opazni, ker se takrat ne 
smejo premikati. V utoru se nahajata tudi vtičnica in XLR kabel 
za povezavo z glavnim ozvočenjem. S poenostavitvijo lahko set-




ZDRUŽEVANJE KABLOV PO NAMEU
KLJUČNE PREDNOSTI
Slika 110: Detajlni prikaz gumijastega elementa za organizacijo kablov.
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6.3.3 Prilagodljivost in modularnost
Slika 111: Prikaz prilagodljivosti.
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Omogočanje postavljanja različnih set-upov je izredno 
pomembna lastnost DJ mize, hkrati pa je dobro, da je osnovna 
velikost čim manjša, saj je v barih prostor omejen. Osnovni 
modul mize je zato načrtovan za minimalen set-up (2 x CDJ 
predvajalnik ali gramofon + mešalna miza), hkrati pa ima 
možnost podaljšanja in s tem omogočanja maksimalnega 
set-upa (2 x CDJ predvajalnik, 2 x gramofon + mešalna miza). 
Sistem prilagajanja je načrtovan v horizontalni smeri, in sicer 
s podaljševalnim krilom na vsaki strani mize. Tako je možno 
osnovno dimenzijo mize podaljšati s 160 cm na 250 cm (vsako 
krilo je dolgo 45 cm). Poleg tega pa se kot dodatna modula lahko 
dodajata še dva podstavka za CDJ predvajalnik.
PRILAGODLJIVOST RAZLIČNIM 
SET-UPOM IN POTREBAM DJ-A
POVRŠINA 160 CM - 250 CM




6.3.4 Integrirani avdio in električni vhodi
Slika 112: Prikaz vhodov - 2x XLR, Powercon in Phono. Slika 113: Prikaz servisnega modula.
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V DJ mizo so integrirani vsi potrebni vhodi za set. Vhodi se 
nahajajo na notranji strani leve ali desne noge mize in so od 
tam preko noge speljani do utora za organizacijo kablov, kjer 
jih avdiotehnik priklopi na komponente. Predel noge, kjer se 
nahajajo omenjeni vhodi, je snemljiv, kar omogoča enostavno 
servisiranje in menjavo opreme. Predvideni so vhodi za 
Powercon, Phono in dva XLR vhoda, ki povezujeta mešalno mizo 
z glavnim ozvočenjem. Tipe vhodov lahko naročnik glede na 
svoje potrebe prilagaja.






Slika 114: Osnovni izdelek in možnosti prilagoditve.



































































Slika 124: Prikaz razmerja med komponentami in izdelkom – tloris.
Slika 125: Prikaz razmerja med komponentami in razširjenim izdelkom – tloris.
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5 POKROV ČEZ ODPRTINO S KABLI
6 SERVISNI MODUL
7 STOJALO ZA CDJ PREDVAJALNIK





















Slika 131: Načrt shranjevalne enote – izometrija.
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 675  675 




















Slika 134: Razširjena enota.
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7 STOJALO ZA CDJ PREDVAJALNIK







Slika 136: Prerez stojala za CDJ predvajalnik.
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Glede na zastavljene cilje diplomskega dela menim, da sem načrtovala dobro rešitev. Skozi celoten 
načrtovalski proces sem se načelno držala zastavljenih izhodišč za oblikovanje v smeri reševanja 
težav in se nanje poglobljeno osredotočala. Tekom poglobljene raziskave in uporabniške analize 
sem s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami prišla do ključnih problemov, kar je omogočalo 
načrtovanje kvalitetne rešitve. Uspeh končnega koncepta so potrdili tudi končni uporabniki. 
Uporabniško izkušnjo in sam proces dela tako DJ-a kot avdiotehnika sem zagotovo izboljšala in 
poenostavila. Glede na navedene primere dobre prakse, menim, da se končna rešitev v segmentu 
DJ miz pozicionira visoko. S prednostmi kot so shranjevalna enota, integrirane avdio in električne 
vtičnice in poenostavitev uporabniške poti dobi DJ miza dodano vrednost.




• poenostavljena uporabniška 
pot DJ-a in avdiotehnika
• prilagajanje različnim 
set-upom in zahtevam DJ-ev




• testiranje prototipa v 
ljubljanskih barih in nadaljna 
izboljšava rešitve
• optimizacija konstrukcije in 
materiala
SLABOSTI:
• konstrukcija ni optimizirana
• teža
NEVARNOSTI:
• možnost zakasnitve 
produkcije prototipa zaradi 
tehničnih težav (potrebna 
prilagoditev rešitve)
Allen & Heath XOONE:92R Professional Six-Channel Club Install DJ Mixer (Rotary Level Controls), B 
& H, dostopno na https://www.bhphotovideo.com/c/product/495278REG/Allen_Heath_XONE_92_
ROTARY_XONE_92R_Professional_Six_Channel_Club.html (12. 4. 2017).
ASHBY, Mike, in Klara JOHNSON, Materials and design : the art and science of material selection in 
product design, Oxford3 2014.
Biginners guide to DJ equipement setups, Turntablelab, dostopno na https://www.turntablelab.
com/pages/beginners-guide-to-dj-equipment-setups (19. 4. 2017).
CDJ, Wikipedia, dostopno na https://en.wikipedia.org/wiki/CDJ (19. 4. 2017).
CDJ-2000NXS2, Pioneer DJ, dostopno na https://www.pioneerdj.com/en/news/2016/meet-the-
new-cdj-2000nxs2-and-djm-900nxs2/ (12. 4. 2017).
CELIKBAS, Murat, DJ Set vs. Live Set: What Is the Difference?, Digital DJ Info, dostopno na http://
www.digitaldjinfo.com/dj-set-vs-live-set/ (27. 4. 2017).
Classic, Hoerboard, dostopno na http://www.hoerboard.com/furniture/classic/ (30. 4. 2017).
Crusader 2.0 DJ/VJ Booth, Acraft, dostopno na http://www.acraft.nl/portfolio/crusader-dj-booth/ 
(30. 4. 2017).
DJ, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, dostopno na http://www.fran.si/
iskanje?View=1&Query=DJ (27. 3. 2017).
DJM-900NXS2, Pioneer DJ, dostopno na https://www.pioneerdj.com/en/product/mixer/djm-
900nxs2/black/specifications/#info (12. 4. 2017).
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10 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC, OKRAJŠAV, SIMBOLOV
DJ – Didžej
PA – Personal Apperance
MIDI – Musical Instrument Digital Interface
B2B – Back to Back
IAM – Inštitut in akademija za multimedije






































USB Midi kontroler, 
CDJ + USB, DVS...
2. ČE SE UPORABLJA RAČUNALNIK – ALI VSAK DJ UPORABI SVOJ 
RAČUNALNIK ALI SE UPORABLJA LE ENEGA? 
3. KAKŠNE SETE IMAŠ PONAVADI?
uporablja se 1 računalnik























1. KOLIKO BI BIL PRIPRAVLJEN VLOŽITI V OPREMO?
OPREMA











































prostor za osebne predmete, tema na DJ mizi, 
ni dovolj prostora za 2 set-upa...
Vsak DJ pred dogodkom pošlje Ride list, ki 
vsebuje seznam opreme, ki jo DJ potrebuje 
za set. Pričakuje se, da tehnik postavi, poveže 
in pripravi vse komponente pred DJ-evim 
prihodom. 
DJ ima skoraj vedno s sabo svoj računalnik, 
kjer ima vso glasbo in program, ki ga uporablja 
za mešanje glasbe (ne uporabljajo vsi istega 
programa, kar je glavni razlog zakaj se 
računalniki menjajo). Fiksen set-up računalnika 
z vsemi programi bi bil sicer najboljši in najbolj 
učinkovit, ampak je to še en strošek prizorišča/
dogodka (ali se splača vložiti v stacionarni 
računalnik, če vsak DJ skoraj vedno prinese 
svojega?)
MAKSIMUM IN MINIMUM OPREME:
• Max: mešalna miza + gramofon + CD 
(+računalnik, kar je vedno prisotno) – 
približna max dolžina miz 2 m
• Min: računalnik + majhna mešalna miza (npr.: 
Traktor Kontrol Z1, vključuje tudi zvočno 
kartico, pribl. Dimenzije 15 x 30 cm, world’s 
smallest pro dj mixer)
POGLOBLJENI INTERVJUJI S KONČNIMI UPORABNIKI
INTERVJU 1: Tine Vrabič – Nitz: DJ (vsi mediji), programski 
vodja K4 in lokala Žmauc
NAJBOLJ POGOSTA PRO DJ OPREMA:
• Tehnics SL 1200 – gramofon
• Pioneer CDJ 2000 na USB – klubski standard 
za CDje, USB ...
• Pioneer 900 ali Allen and Heat 92 – standard 
mixer
GLAVNI PROBLEMI: 
• Zmeda s kabli
• Ljudje odlagajo pijačo
• Višina mize
• Ni prostora za odlaganje rukzaka, vinilov …
• Postavitev set-upa
POTENCIALNI MATERIALI: 
• Les s premazom – v Žmaucu lesena miza 
premazana s premazom za zvočnike 
(odporen)
OPREMA, KI JO PRINESE DJ SABO:
• Slušalke
• Vinil: za 2h seta potrebuje DJ cca 30 vinilk
• CDJ: lahko ma samo 2 CDja (na enega lahko 
spraviš približno 400 komadov), USB
PREDLOGI ZA REŠITVE/OVREDNOTENJE 
LASTNIH IZHODIŠČ:
• Plug and play s fiksnim podaljškom in 6-8 
vtičnic, lahko so samo porti za kable (XLR, 
chinch, USB) DJ priklaplja svoje kable v porte, 
ki že imajo tok – efficient cable management. 
Porti morajo biti kvalitetni, če se stalno nekaj 
vklaplja in izklaplja se lahko relativno hitro 
obrabi. 
• Pregrada, da ljudje ne odlagajo pijače
• 2 nivoja mize (lahko je 2 nivo po potrebi, 
če je veliko stvari je dobro, če se recimo 
računalnik premakne gor)
• Opcija pokrivanja mize – hitro pospravljanje. 
Ko se zabava zaključi se preventivno mizo 
pokrije (pospravi naslednji dan), če se 
dogodek dogaja zunaj in začne deževati 
se prevleka hitro potegne čez. Zanimivo 
in uporabno bi bilo če bi bila takšna stvar 
integrirana v mizo samo. (npr.: kot zaščita za 
dež pri rukzakih)
Predvsem poudarek na kulturo obiskovalcev na 
DJ setu. Če ima publika neko večje spoštovanje 
do DJ-a, enostavno ne bo prišlo do tega, da bi 
kdo odlagal pijačo na mizo itd. 
DJ danes več ali manj producirajo avtorsko 





Poudarek odnosa med TEHNIKOM in DJ-om. 
Tehnik mora DJ zagotoviti, da vse deluje kot je 
treba. 
Bolj kot je prostor/DJ miza usmerjena 
specifično v eno zvrst glasbe, boljše je, ker 
se opremo lahko priredi povprečju specifične 
zvrsti. Problematični so prostori, ki imajo 
dogodke vse od rock koncertov pa do 
elektronske glasbe (npr. Ch0, AKC Metelkova 
mesto). 
Pomembno je da ima DJ vseeno nek osebni/
intimen prostor, ko vrti glasbo, zaradi česar je 
posledično tudi bolj samozavesten in ima boljši 
set. 
INTERVJU 2: Kristjan Kroupa – Christian Kroupa & Alleged Witches 
– DJ & producent, šolanje na Red Bull Academy, festivali & touring
DJ mize na festivalih so ponavadi da koleščkih. 
Ponavadi ima vsak DJ na svoji mizi set-up in se 
za menjavo samo odpelje stara mizo prejšnjega 
DJ-a in pripelje novo s celotnim set-upom.
Red Bull miza se trese. 
Pogosto se zgodi, da na mizi ni dovolj prostora 
(če ima DJ dodatne synthe, samplerje, MIDI 
controllerje…) – dobro bi bilo zagotoviti 
prilagodljivost (npr. raztegnitev mize).
Znotraj dogodka je vedno tudi neka hierarhija 
med DJ-i. Nekdo dela warm-up, glavni act, 
calm-down…To se opazi predvsem pri tujih 
gostih. Zgodi se, da se za npr. warm-up ne 
zagotovi prostora in vse skupaj se nekako 
pomika v eno smer (npr. z vsako menjavo bolj 
levo, zaradi preklapljanja računalnikov itd.)
NAJBOLJ POGOSTI PROBLEMI:
• Ljudje ne spoštujejo osebnega/delovnega 
prostora DJ-a 
• Odlaganje pijače
• Menjava DJ-ev (problematično povsod, tudi v 
klubih v tujini z dobro organizacijo, tehniki…)
• Pogosto se ne vidi na mešalno mizo – 
potreba po lučki
• Lahko se zgodi, da kaj ne deluje ali prizorišče 
nima opreme, ki jo je DJ navedel v Ride listu
• Bolečine, če je DJ napet med mešanjem 
(odvisno od ozračja, publike, opreme…)
PREDLOGI ZA REŠITVE/OVREDNOTENJE 
LASTNIH IZHODIŠČ:
• Plug and play je vredno vključiti, mora biti 
dovolj vtičnic + dobro je, da se gleda na 
kompatibilnost vtičnic
Tehnik pregleda Ride list DJ-a in pripravi set-
up. Ko DJ pride, mora biti vse pripravljeno. 
Kompleksnost in zahtevnost Ride lista je 
odvisna od DJ-a. Nekateri imajo tonsko vajo, 
preverijo če je vse pravilno urejeno (posebej, če 
imajo specifične zahteve). Velikokrat se zgodi, 
da tehnik ne more zagotoviti DJ-u vsega, kar je 
zahtevano na Ride listu. 
Tehnik na kraj dogodka pride 2-3h pred 
dogodkom. Postavitev standardnega set-upa 
traja od 15 – 30 min (CD player, gramofon, 
mešalna miza, gramofon, CD player + 
računalnik).
Velikokrat je za DJ mizo uporabljen Praktikabel. 
Miza/odri, ki se jih lahko sestavlja skupaj. 
Izredno trdna konstrukcija. 
INTERVJU 3: Črt Trkman – Freeverse: tehnik v Ch0 in K4, 
DJ (gramofon), študij na IAM (fakulteta za multimedijo, usmeritev avdio)
Standardna velikost DJ mize (Praktikabl) 2 x 1 
x 1 m. Za mizo je boljše če je širša, ne daljša 
(v širino se potem postavi računalnik, zvočno 
kartico, CD playerje itd.). Pogosto se zgodi, da se 
skozi dogodek vse pomika bolj v levo ali desno 
stran, zaradi menjave DJ-ev. Najboljše je če je 
DJ čim bolj v centru, zaradi interakcije s publiko 
in simetrije. Dolžina mize 150 – 200 cm. 
Red Bull miza je dobra konstrukcijsko, 
uporabniški parametri niso dobro izpolnjeni, 
poleg tega je miza težka. Za prenos so potrebni 
3 ljudje. Dobro je da mizo lahko pospravita in 
prestavita dva. 
Kot tehnik in DJ najbolj pogreša poličko z 
naklonom na višjem nivoju. Nujno je da je miza 
široka najmanj 1 m ali da ima poličko, tako 
lahko tehnik postavi boljši set-up za DJ-a (CD 
playerji, računalnik dvignjeni). Drugi nivo mize 
se lahko postavi po potrebi. 
Pri 2 m se še vedno včasih zgodi, da je prostora 
premalo – dobro bi bilo zagotoviti prilagodljivost 
tudi večjim set-upom (mogoče kot razširitev 
osnovnega izdelka). 
Čez DJ mizo je po navadi tkanina oz. je zaprta 
od spredaj, da se ne vidi pod mizo. Na stranico 
se lahko obesi tudi kakšne bannerje za 
promocijo itd.
Povezava na elektriko je problem, po navadi se 
uporabi razdelilnike z 8 – 10 vtičnicami. Pogosto 
se zgodi, da se ne more izkoristiti vseh, ker so 
vtičnice postrani. Dobro je če je razdelilnik že 
integriran v mizo – naj bo dostopen z vrha mize, 
zaradi preklapljanja med setom! Razdelilniki 
morajo biti specializirani za avdio dogodke (bolj 
stabilen tok).
Dobro je če se da na mizo gramofon postaviti 
tudi vertikalno (scratchanje), s tem tehnik tudi 
prihrani na prostoru (Tehnics Quartz – 35 x 
45cm)
GLAVNI PROBLEMI: 
• Kabli (set-up in ob menjavi preklapljanje 
računalnikov, zvočnih kartic…)
• Zgornji nivo oz. širina manjka
• Tema med setom – ni lučke
• Razdelilniki elektrike imajo vtičnice postrani, 
zmanjka prostora ali se ne more uporabiti 
vseh (potrebno dodajanje)
• Velikokrat je potrebno dodati površine za 
komponente, ker zmanjka prostora
NAJBOLJ POGOSTI PROBLEMI:
• Kabli
• Tema med DJ-anjem (DJ ne vidi točno na 
mešalno mizo)
• Odlaganje pijače
• Prostor za osebne predmete
• GRAMOFONSKE PLOŠČE – največji problem: 
tresenje & dostop do vinilk
INTERVJU 4: Krištof Modic – Krilc, DJ (mešalna miza)
PREDLOGI ZA REŠITVE/OVREDNOTENJE 
LASTNIH IZHODIŠČ:
• Plug & play s podaljškom in z razdelilnikom z 
8 – 10 vtičnicami
• Kabli lahko padejo dol v notranjost mize, 
ampak naj bodo vtičnice in porti komponent 
na dostopnem mestu za tehnika in DJ-a
• Polička z manjšim naklonom, ki se lahko 
uporabi po potrebi bi bila optimalna – drugi 
nivo pogosto manjka. S tem je lahko miza 
tudi nekoliko ožja. 
• Prostor za osebne predmete (denarnica, 
slušalke itd.) je dobro vključiti
• Čim večje omogočanje prilagodljivosti mize 
(večji set-upi, polička zgoraj, prostor za 
gramofonske plošče…)
Za bar je najbolj ključno, da miza ne zaseda 
veliko prostora, saj so DJ seti sekundarna 
dejavnost. DJ miza zaseda mesto, kjer bi bile 
lahko mize za obiskovalce.
Najbolj idealno je, če se miza zlaga/pospravlja. 
Večina barov ponavadi nima velikih skladišč, 
kamor bi lahko pospravili mizo.
Trenutno se v Pritličju za DJ sete uporablja 
zložljive praktikable, ko niso v uporabi so 
postavljeni ob steno (cca. 20-30 cm zloženi). 
Če je set v glavnem prostoru in DJ uporablja 
le mešalno mizo se uporabi barske mizice 
(drugače namenjene obiskovalcem), ki so 
previsoke.
Praktikabli so masivni, stabilni, zložljivi, 
prilagodljivi odri dimenzij 1 m x 1 m x 2 m. 
Pogososto je praktikabel za potrebe Pritličja 
prevelik – posledično je veliko prostora na mizi, 
odlaga se pijača, miza zaseda preveč prostora. 
Prav tako so praktikabli za potrebe bara preveč 
masivni in preveč nerodni za postavljanje. Čez 
praktikabel se da ponavadi prevleko iz filca za 
bolj prijeten videz.
INTERVJU 5: Nina Hudej: programska vodja lokala Pritličje, DJ
DJ miza naj ne prevzema celotnega interierja, 
videz naj bo minimalističen, nekričeč, naj se 
zlije s prostorom.
Dobro je, da je DJ miza čim bolj prilagodljiva 
prostoru in potrebam DJ-a.
Zmeda s kabli se vedno pojavlja, vendar je 
bolj ključno, da se zagotovi stabilnost, lahko 
pospravljivost in postavljivost, ter fleksibilnost 
mize.
Cena je pri baru tudi ključen faktor, praktikabel 
stane cca. 300€. Če je miza višjega cenovnega 
razreda naj ima res dodano vrednost, izboljšane 
parametre itd.
V pritličju DJ sete postavlja Nina Hudej (skoraj 
da tehnik lokala) ali natakarji, ki jih usposobijo 
glede postavljanja praktikabla in povezave 
komponent (večinoma DJ seti z mešalno mizo).
Dobro bi bilo, da lahko DJ mizo postavi čim 
manj ljudi (ena punca – idealno). 
Pri integriranih vtičnicah se lahko pojavi 
problem s fleksibilnostjo (prekratki kabli, 
elektrika na drugi strani itd.)
NAJBOLJ KLJUČNE KARAKTERISTIKE DJ MIZE:
• Stabilnost
• Enostavna postavljivost in pospravljivost
• Fleksibilnost
• Zasedanje čim manjšega prostora
• Urejenost kablov
REZULTATI ANALIZE RULA
RULA Employee Assessment Worksheet
A. Arm and Wrist Analysis
Step 1: Locate Upper Arm Position :
‘
Step 1a: Adjust…
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1
Step 2: Locate Lower Arm Position :
Step 2a: Adjust…
If either arm is working across midline or out to side of body: Add + 1
Step 3: Locate Wrist Position :
Step 3a: Adjust…
If wrist is bent from midline: Add + 1
Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid -range: +1
If wrist is at or near end of range: + 2
Step 5: Look -up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1 -4 above, locate score in
Table A
Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: + 1
Step 7: Add Force/Load Score
If load < .4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: + 3
Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5 -7 to obtain
Wrist and Arm Score. Find row in Table C .
B. Neck, Trunk and Leg Analysis
Step 9: Locate Neck Position :
Step 9a: Adjust…
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: + 1
Step 10: Locate Trunk Position :
Step 10a: Adjust…
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: + 1
Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: + 2
Step 12: Look -up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9 -11 above,
locate score in Table B
Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: + 1
Step 14: Add Force/Load Score
If load < .4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: + 3
Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12 -14 to obtain
Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C .
Upper Arm Score
Lower Arm Score
Wrist ScoreWrist Twist Score
Posture Score A
Muscle Use Score
Force / Load Score






Force / Load Score







+Scoring: ( nal score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further inves on, chan  may be needed
5-6 = further inves on, chan  soon
7 = inves te and implement chan e
RULA Score

























DJ set, Karin Bossman, 
Pritličje, 22:25-23:20 8.3.2017
RULA Employee Assessment Worksheet
A. Arm and Wrist Analysis
Step 1: Locate Upper Arm Position :
‘
Step 1a: Adjust…
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1
Step 2: Locate Lower Arm Position :
Step 2a: Adjust…
If either arm is working across midline or out to side of body: Add + 1
Step 3: Locate Wrist Position :
Step 3a: Adjust…
If wrist is bent from midline: Add + 1
Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid -range: +1
If wrist is at or near end of range: + 2
Step 5: Look -up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1 -4 above, locate score in
Table A
Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: + 1
Step 7: Add Force/Load Score
If load < .4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: + 3
Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5 -7 to obtain
Wrist and Arm Score. Find row in Table C .
B. Neck, Trunk and Leg Analysis
Step 9: Locate Neck Position :
Step 9a: Adjust…
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: + 1
Step 10: Locate Trunk Position :
Step 10a: Adjust…
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: + 1
Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: + 2
Step 12: Look -up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9 -11 above,
locate score in Table B
Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: + 1
Step 14: Add Force/Load Score
If load < .4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: + 3
Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12 -14 to obtain
Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C .
Upper Arm Score
Lower Arm Score
Wrist ScoreWrist Twist Score
Posture Score A
Muscle Use Score
Force / Load Score






Force / Load Score







+Scoring: ( nal score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further inves on, chan  may be needed
5-6 = further inves on, chan  soon
7 = inves te and implement chan e
RULA Score

























DJ set, Nina Hudej, 
Pritličje, 21:30-22:25 8. 3. 2017

ZAHVALA
V procesu izdelave diplomskega sem aktivno sodelovala s končnimi uporabniki. Predvsem bi se 
rada zahvalila vsem DJ-om, avdiotehnikom in lastnikom barov za intervjuje, nasvete, povratne 
informacije in sodelovanje, brez tega ne bi prišla do takšnega rezultata.
